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  Le présent document constitue une version numérique révisée, reformatée et homogénéisée 
du Répertoire publié en 1996 sous le titre : 
 
Primature, Secrétariat général du Gouvernement, Direction des Archives du Sénégal, Répertoire 
Série  H.  Santé  et  Assistance  publique.  Fonds  Sénégal  Colonial.  1817-1960.  Fonds  traité  par 
Evelyne  Badou  Ciss  et  complété  par  Atoumane  Ndiaye  Doumbia,  Conservateur  d’Archives. 
Dakar, Direction des Archives, 1996, 76 p. 
 
  Il a été réalisé pour être mis en ligne sur le site internet des Archives du Sénégal, en vue de 
mieux faire connaître la richesse de ce Fonds et pour faciliter les recherches aux utilisateurs. 
 
  Nous avons retenu une disposition légèrement différente pour la présentation des dossiers 
et  de  l’index.  Nous  avons  également  corrigé  un  nombre  assez  important  d’erreurs 
typographiques qui pouvaient être source d’erreur. 
 
  Le Répertoire établi sous la direction de Jean-François Maurel et Antoine Tendeng, pour le 
Fonds AOF de 1920 à 1959, qui a également été publié en 1996, a été numérisé et figure aussi 
sur le site des Archives du Sénégal. De même, l’extrait relatif à la série H – Santé, figurant 
dans le Répertoire du Fonds AOF ancien, établi en 1958 par Jacques Charpy (Répertoire des 
Archives. Fonds ancien A.O.F. Série H à T, Affaires sociales, judiciaires, économiques et 
financières, 1782-1920. Rufisque, Imprimerie du Gouvernement, 1958, 213 p.) a été versé sur 
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  La  Direction  des  Archives  a,  dans  un  passé  relativement  éloigné  (1955 ;  1978),  publié  des 
répertoires et inventaires. C’est pour renouer avec cette tradition de diffusion de l’information, qu’elle 
a entrepris un vaste programme d’édition de répertoires. Ceux-ci ont été élaborés par des archivistes 
travaillant seuls, ou en groupe. Cependant ces instruments de recherche n’auraient pu être publiés sans 
le  concours  de  la  BIEF  (Banque  internationale  d’Information  sur  les  États  francophones)  dont  il 
convient de saluer la politique dynamique de partenariat avec les institutions documentaires nationales 
des pays francophones. 
 
  Les besoins actuels en information scientifique et technique militent, en  effet, en  faveur de la 
publication  d’instruments  de  recherche  plus  performants  et  mieux  adaptés  aux  préoccupations 
spécifiques des utilisateurs. Ainsi, ces documents ont été conçus pour guider le chercheur et l’aider à 
retrouver aisément l’information utile dont il a besoin. 
 
  Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la BIEF, féliciter et remercier les archivistes qui 
ont élaboré ces instruments de recherche. 
 
  Je voudrais faire une mention spéciale pour ceux qui ont pris la charge de relire les textes et de les 
mettre à jour, notamment : 
 
- Atoumane Ndiaye DOUMBIA, Conservateur d’archives, 
- Mamadou NDIAYE, Responsable de la Banque de prêt. 
 
  J’y associe : 
 
-  Saliou  Amadi  SISSOKO,  Responsable  du  Service  informatique,  pour  la  conception  des 
programmes, 
- Mme Mariama Sadio MANÉ, archiviste, 
- Mme Ndèye Fatou Ndao MBACKÉ et Mlle Seynabou MBAYE, qui ont assuré le travail de 
saisie. 
 




Saliou MBAYE  




Contrairement à la pratique archivistique, le présent répertoire met à la disposition du 
chercheur les documents reçus et élaborés au cabinet du Gouverneur du Sénégal relatifs à 
la santé pour la période 1817-1947. 
 
Le  fonds  des  archives  du  cabinet  a  donc  été  éclaté  en  fonction  non  pas  de  la  structure 
organique de cette institution, mais selon les matières traitées. Ces affaires traitées par le Cabinet 
du Gouverneur concernent essentiellement :  
 
— la correspondance échangée entre le Gouverneur du Sénégal et le Chef du Service de 
Santé, le Directeur de l’Intérieur, le Directeur du Laboratoire de bactériologie, le Ministre des 
colonies ; 
— les décisions et instructions du Gouverneur général et du Gouverneur du Sénégal ; 
— le régime sanitaire ; 
— les maladies et surtout les épidémies de fièvre jaune, variole, peste ; 
— les missions sanitaires ; 
— les procès-verbaux du conseil sanitaire ; 
— l’Hôpital de Saint-Louis ; 
— la pharmacie et les dépôts de médicaments ; 
— l’assistance publique. 
 
L’étude donc sur la santé au Sénégal pour la même période doit également se pencher sur les 
documents élaborés par : 
 
—  le  Service  de  Santé  de  la  colonie  et  les  services  en  dépendant  (Hôpital  de  St-Louis, 
laboratoire de bactériologie, pharmacie, formations sanitaires) ; 
— la Direction de l’Intérieur ; 
— les Services de la colonie intéressés par la santé (enseignement, travaux publics…) ; 
— les services du Gouvernement général ; 








Présentation de la Série H 1817-1960 
 
 
Service versant : cabinet du Gouverneur du Sénégal. 
Dates extrêmes 1817 - 1960. Importance matérielle 298 articles, soit 10,5 ml. 
 
 
II – Contexte 
 
  Le fonds d’archives de la série H provient des services du cabinet du Gouverneur du Sénégal et 
plus particulièrement du Secrétariat général. 
 
  Le  Secrétaire  général  placé  sous  l’autorité  directe  du  Gouverneur  peut  le  remplacer  en  cas 
d’absence  ou  d’empêchement.  Il  n’a  pas  de  pouvoir  réel  ni  de  domaine  d’intervention  précis, 
cependant il procède  à l’instruction des  affaires à soumettre  à la signature du gouverneur. Il suit 4  E. Badou – Ciss & A. Ndiaye - Doumbia, Répertoire Série H. Santé et assistance publique. Fonds Sénégal colonial, 1817-1960   
l’exécution des décisions et des directives données aux services techniques de la colonie. Ses fonctions 
de  coordination  et  de  contrôle lui  confèrent  la  possibilité  d’élaborer  et  de  recevoir  tous  les  actes 
administratifs relatifs à la santé et à l’assistance publique. Les documents sont constitués généralement 
de correspondances échangées entre le  Gouverneur du Sénégal, le chef du Service de la santé, le 




  2-2- Modalité d’entrée aux archives 
 
  Les documents qui constituent le fonds de la série H ont été transférés à la Direction des Archives 
du  Sénégal,  après  avoir  été  logés  à  la  Gouvernance  de  Saint-Louis,  siège  de  l’ancien  palais  du 






  3-1- Intérêt pour la recherche 
 
  Le fonds traite surtout de deux types de documents. 
 
1- Les documents relatifs à la santé  
 
  Ils mettent en relief l’apparition de certaines grandes épidémies dans la colonie du Sénégal : c’est 
le cas de la peste, de la fièvre jaune, de la variole. Il faut également signaler dans cette typologie 
l’existence de documents relatifs à la prise charge des malades mentaux ainsi que l’organisation et la 
gestion des services d’hygiène et de santé publique. 
 
2- Assistance publique : 
 
  L’assistance  publique  a  été  un  domaine  imprécis  et  très  vaste,  c’est  pourquoi  le  champ 
d’intervention du gouverneur était multiforme avec une finalité caritative. 
 
- Secours d’urgence aux victimes de diverses calamités. 
- Subvention aux établissements d’enseignement. 
- Rapatriement d’émigrés ou de femmes marocaines anciennes épouses de tirailleurs Sénégalais. 
 
  La Série H offre aussi beaucoup d’intérêt pour la recherche sur l’organisation et la gestion des 
structures de santé, les débuts et les formes d’organisations sociales tendant à une meilleure prise en 
charge du mineur en danger moral, de l’enfant et de la femme. 
 
  3-2- Accroissement de la série 
 
  L’accroissement de la série est à prévoir si au cours d’éventuels recollement, des documents du 




  3-3- Classement 
 
Les dossiers sont classés selon l’homogénéité de leur nature et des affaires qu’ils traitent. Ils sont côtés 
selon la numérotation continue de 1 à l’infini.  
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4- Condition d’accès et d’utilisation des documents 
 
  4-1- Communication  
  Il n’existe aucune restriction à la communication des documents de la série H. Non seulement le 
délai  de  communication  qui  est  de  trente  ans  est  largement  couvert,  mais  aucun  document  n’y 
constitue un danger pour la sûreté de l’État ou pourrait compromettre la vie privée des citoyens. 
 
  4-2- Instruments de recherche 
 
  Répertoire de J. CHARPY pour la période 1826-1920. 






COLLIGNON, René et BECKER, Charles — Santé et population en Sénégambie : des origines à 
1960. Bibliographie annotée. Paris Institut national d’études démographiques, 1989. 
 
DIOP, Angélique — Santé et colonisation au Sénégal (1894-1914). Paris; thèse de 3
e cycle, 1983.  
 
SALLERAS, Bruno — La peste à Dakar en 1914 : Medina ou les enjeux complexes d’une politique 
sanitaire de la France à Dakar de 1900 à 1920. Paris, Université Nanterre (1983) Thèse Paris, 1984.  
 
SALLERAS, Bruno — La politique sanitaire de la France à Dakar de 1900 à 1920. Paris Université 
Nanterre 1980. Mémoire de maîtrise.  
 
SAUVAGE, Yvette — Socio-économie de la santé au Sénégal (1980). Lille, Thèse de 3
e cycle, 1980. 
 
PAM Amadou Aly — Sources de l’histoire des maladies quarantenaires (peste, variole, fièvre jaune, 




1.    1851-1863 
Correspondance du Chef du Service de Santé reçue par le Gouverneur. 
26 octobre 1851 - 30 novembre 1863. 
 
2.    1878-1901 
Correspondance du Gouverneur. 12 février - 19 juin 1878 -1889. 
Régime sanitaire au Sénégal. 29 août 1884. 
Rapatriement des indigents. 6 janvier - 31 octobre 1882 -1901. 
 
3.    1879-1902 
Correspondance du Gouverneur du Sénégal.10 janvier - 15 décembre 1879 - 1902.   
Correspondance du Directeur de l’Intérieur. 11 janvier - 28 mai 1879 -1902. 
 
4.    1890-92 
Correspondance  adressée  au  Directeur  de  l’Intérieur  par  le  Gouverneur.  2  janvier  1890  -  4 
novembre 1892. 
 
5.    1899-1906 
Correspondance adressée au Gouverneur du Sénégal par le Chef du service de santé. Décembre. 
 
6.    1902-1906 
Correspondance du Gouverneur. 16 juin - 26 septembre 1902 -1903. 
Demandes de rapatriement. 9 janvier - 5 décembre 1905 -1906. 
 
7.    1904-1908 
Correspondance adressée au Gouverneur par le service de santé. Juin 1904 - novembre 1908. 
 
8.    1904-12 
Correspondance du Gouverneur. 19 janvier - 22 décembre  1904. 
Correspondance reçue du Ministère des colonies. 27 janvier - 12 janvier 1904 -1906. 
Fièvre jaune : commandes de matériel. 25 mai - 26 décembre 1911 - 12. 
 
9.    1905-19 
Correspondance :  
- Directeur du Laboratoire de bactériologie St-Louis. 5 mai - 20 décembre 1905. 
- Médecin du service d’hygiène. 23 mai - 11 novembre 1905. 
- Chef du service de santé du Sénégal au Gouverneur. 18 juillet - 22 novembre 1918 - 1919. 
Billets d’hospitalisation. 30 janvier - 25 novembre 1905. 
 
10.    1906-15 
Incidents lors du passage du Paraguay  le 3 octobre - 11 novembre 1906. 
Correspondance du chef du service de santé de la colonie. 29 juin – 1
er octobre 1906 -1915. 
 
11.    1913-14 
Correspondance adressée au Gouverneur par le chef du service de santé. 6 janvier - 5 janvier 
1913-14. 
 
12.    1913-16 
Correspondance adressée au Gouverneur. Août-décembre. 
 
13.    1916-17 
Correspondance du Gouverneur du Sénégal sur la situation sanitaire. 8 janvier – 1
er décembre 
1916-17. 
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14.    1927-30 
Correspondance du service de santé. 28 janvier - 4 juillet 1927-30. 
 
15.    1918-19 
Décisions du Gouverneur du Sénégal.  9 août - 23 décembre 1918-19. 
 
16.    1914-16 
Décisions  du  Gouverneur  du  Sénégal  concernant  le  personnel  de  la  santé.  4  jan-vier-31 
décembre 1914 -15. 
Observations météorologiques. Juin - janvier 1915 -16. 
Mesures d’hygiène. Janvier - octobre 1916. 
 
17.    1926-28 
Instructions générales. 20 octobre - 9 septembre 1926 -27. 
Rapport au Sénégal. 1926 - 27. 4 sept. 1928. 
 
18.    1892-1907 
Régime sanitaire. Février - septembre 1892-1907. 
 
19.    1912-14 
Régime sanitaire. 9 janvier - 29 nov. 1912. 
Personnel des services sanitaires. 2 octobre - 6 janvier 1912 -14. 
 
20.    1858-78 
Hygiène et salubrité publique. Mai - février. 
 
21.    1864-1923 
Hygiène : 
- St-Louis : commission instituée par décision du Gouverneur du 8-6-1864 pour la propreté des 
quais. 
8 juin -16 février.1864 -1877 ; mesures d’hygiène au marché. 20 avril - 18 mai 1923. 
- Dakar : arrêté sur le règlement de voirie et d’hygiène dans la ville. 8 septembre 1922. Projet de 
réglementation. 24 mars - 5 janvier 1922 - 23. 
 
22.    1873-1901 
Régime sanitaire : hygiène et salubrité publique. 1
er juillet - 18 octobre 1873-1901. 
Affaire Le Fez 10 octobre - 19 avril 1887 - 1888 ; mesures de quarantaine. 10 janvier - 13 
décembre 1888. 
 
23.    1897-1912 
Hygiène : décrets et arrêtés. 
 
24.    1899 
Hygiène :  
- Arrêtés sur la police sanitaire maritime dans les colonies et les pays de protectorat. 20 janvier - 
16 octobre 1899. 
- P.V. des réunions de la Commission sanitaire. 11 mai - 17 mai. 30 mai - 6 juin 1899. 
 
25.    1900-1901 
Conseil  sanitaire  :  P.V.  des  séances  tenues  en  mai  -  juin  -  juillet  -  septembre  -  octobre  - 
novembre 1900 -1901. 
Arrêtés concernant le régime sanitaire. 1900. 
 
26.    1901 
Mission sanitaire :  
- rapport technique. février - mars 1901 
- rapport partiel : hygiène urbaine. 1901.   E. Badou – Ciss & A. Ndiaye - Doumbia, Répertoire Série H. Santé et assistance publique. Fonds Sénégal colonial, 1817-1960  9 
- hygiène militaire. 1901. 
- rapport d’ensemble. 1901. 
- correspondance. 1901. 
- bâtiments militaires de la place de Dakar. 1901. 
 
27.    1901 
Mission sanitaire du Sénégal : Rapports. Février - mars. 
 
28.    1903-1930 
Hygiène : correspondance du Directeur de la Santé au Gouverneur du Sénégal sur la situation 
sanitaire et les mesures d’hygiène. 1903. 
Décisions du cabinet du Gouverneur concernant certains agents du service de la santé. 1916 - 
17. 
PV des réunions de la Commission d’hygiène dans divers cercles du Sénégal. 1927. 
Immeubles situés sur le lot n° 35 à Louga. 1927. 
Affaire du Docteur DESNOS à Tambacounda. 1930. 
 
29.    1904-09 
Assainissement de la ville de Dakar 
- Arrêtés sur les mesures sanitaires. 1904 - 05. 
- Plans de zones. 20 août - 16 novembre 1905. 
- Comptes rendus sur les mesures. 22 août - 22 décembre 1905. 
- Demandes de renseignements sur les instructions par le Gouverneur général. 14 janvier - 2 
janvier 1905 - 06. 
- Convention collective Lébou 25 septembre - 26 juillet 1905 - 06. 
- Travaux. 16 septembre - 26 octobre 1905 - 09. 
 
30.    1904-14 
Hygiène au Sénégal : arrêtés du Gouverneur. Mai 1904. 
Peste à St-Louis. Mai - décembre 1914. 
 
31.    1905-42 
Hygiène : principes. 14 mai -5 juin 1905-42.. 
 
32.    1907-08 
État sanitaire : rapports annuels. 
 
33.    1909-11 
Hygiène :  
- Propreté des établissements publics à St-Louis 1909 -1910. 
- Arrêtés sur les mesures sanitaires à Rufisque 1910 -1911. 
Projet  d’arrêté  rendant  applicable  les  mesures  de  police  et  de  l’hygiène  dans  les  escales  et 
villages des pays de protectorat du Sine-Saloum. 1910. 
Rapport sur les dispensaires municipaux de Dakar 1910. 
Envahissement des rues de Kébémer par les herbes. Réclamations des habitants. Août 1910. 
Variole. Télégrammes du Gouverneur du Sénégal. 11 février - 25 février 1910. Épidémie dans le 
Coungheul (Sine-Saloum). 
Fièvre jaune : affiches pour les mesures préventives. 26 mai - 10 juin 1910 ; télégrammes du 
Gouverneur sur les mesures de quarantaine. 10 novembre - 24 novembre 1910. 
Circulaire n° 50 du Gouverneur général sur la lutte contre les moustiques. 17 juin - 29 juin 1910. 
Cercle du Baol : rapports médicaux mensuels. Février 1910 - octobre 1911. 
 
34.    1912 
Mesures sanitaires à Rufisque.   Février - mars. 
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35.    1928-38 
Projet de réglementation sur l’hygiène de l’alimentation. Novembre 1928. 
P.V. des commissions locales et de l’A.M.I. (Assistance médicale indigène) des divers cercles 
sur la culture des cucurbitacées. septembre - février 1937 - 38. 
 
36.    1931-41 
Hygiène : 
- Projet d’arrêté fixant la répartition du contingent d’alcool dénaturé. 24 décembre - 6 janvier 
1931 - 41. 
Nomination des membres. 6 septembre - 24 juin 1932 - 38. 
- Demandes d’ouverture de boucheries. 28-29 mai 1934; d’installation des dépôts de bois sur le 
quai du petit bras du fleuve à St-Louis 28 novembre - 20 février 1935 - 36. 
 
37.    1931-47 
Hygiène :  
- Salubrité des maisons : Rufisque 1931-32 ; diverses escales 27 juin - 15 novembre 1933 ; St-
Louis 16 septembre-8 mars 1937 - 41. 
Télégrammes du Gouverneur aux commandants des cercles sur le projet de modification de 
l’arrêté local du 17-8-1915 sur la salubrité des maisons. 19 février - 20 juin 1938. 
Projet de décret modifiant celui du 14-4-1904 sur la protection de la santé publique 1946 - 47. 
 
38.    1817-1911 
Arrêté sur la destruction des termites dans le 2
e arrondissement (Dakar). Avril 1817. 
Pétition des habitants de St-Louis sur les mesures à prendre contre les ravets. 19 septembre - 10 
novembre 1873. 
Instructions médicales. 7 décembre 1876. 
Maladie du sommeil : 
- Village de ségrégation à Sor. 1
er mai -14 mai 1908-10. 
- Hospitalisation des malades. 17 mai - 8 mars 1908-1911. 
 
39.    1838-95 
Épidémies et maladies contagieuses.  22 mars - 22 août 1838 -1877. 
Commission d’hygiène : nominations des membres à St-Louis et à Gorée. 4 avril - 9 décembre 
1870 - 1875. 
Épidémie de variole : vaccinations. 26 janvier - 25 novembre 1870 - 1895. 
 
40.    1866-1941 
FIÈVRE JAUNE 
- Liste nominative des victimes de l’épidémie de Gorée. 4
e trimestre 1866. 
- Mesures préventives. juin - mars 1933 - 47. 
- Transfèrement en temps d’épidémie. 15 octobre - 28 novembre 1933. 
-  Avertissements  et  P.V.  concernant  les  infractions  aux  règlements  de  l’hygiène  et  de  la 
prophylaxie. 7 janvier - 18 janvier 1937 - 39. 
- Cartes de vaccinations. 23 septembre - 30 octobre 1938. 
- Correspondance du Gouverneur. 10 juin - 19 septembre 1938 - 40. 
PESTE 
- Mesures sanitaires contre les provenances de Madagascar. 24 juillet - 13 décembre 1899. 
VARIOLE 
- Cas à St-Louis. Mars 1941. 
 
41.    1869-1924 
Textes concernant l’organisation du service de santé 1869 - 1896. 
PESTE 
- Tournées dans les villages de Diében Gandiole. 1919 ; Rao Poudioune. 1920. 
PESTE en 1924 : 
- États sur la situation sanitaire. 
- Télégrammes de l’Inspecteur des Affaires administratives au Gouverneur à St-Louis.   E. Badou – Ciss & A. Ndiaye - Doumbia, Répertoire Série H. Santé et assistance publique. Fonds Sénégal colonial, 1817-1960  11 
- Refus de la population de Thiès Bambara pour la dératisation. 
- Télégrammes envoyés à divers services pour la mise en place des cordons sanitaires. 
 
42.    1874-82 
FIÈVRE JAUNE 
- Mise en quarantaine des provenants de Dakar, Rufisque, Gorée. 19 août - 11 octobre 1874 - 
1882. 
- Tournée du Dr REYNAUD au Lazaret de Dakar. 18 octobre - 5 septembre 1880-82. 
MALADIES VÉNÉRIENNES 
- Correspondances du chef de service de l’Intérieur. 27 septembre - 28 septembre 1882. 
Conseil d’hygiène : hygiène alimentaire 18 juillet - 31 juillet 1882. 
 
43.    1878 
FIÈVRE JAUNE 
Région du fleuve : mise en quarantaine. 
26 juillet - 12 octobre. 
 
44.    1881-95 
VARIOLE : mesures sanitaires. 12 janvier - 20 février 1881 - 95. 
12 janvier - 20 février. 
 
45.    1891-1918 
VARIOLE 
- St-Louis. Janvier - mars 1891 - 1914. 
- Rufisque. Mars 1914. 
PESTE 
Arrêté sur la vaccination et la revaccination antipesteuses. Janvier - juin 1891 - 1918. 
 
46.    1892-1910 
Régime sanitaire. 12 août  - 30 novembre 1892- 1897. 
MALADIE DU SOMMEIL : village de ségrégation 15 septembre - 26 mars 1909 - 1913. 
Arrêté du 28-2-1894 sur la fourrière à Kaolack et Foundiougne. Septembre 1913. 
Évacuation de Guet-NDar. 25 août - 20 septembre 1918. 
 
47.    1893-1926 
CHOLÉRA 
- Sine-Saloum - Dakar - Thiès - St-Louis - Richard Toll - Dagana - Podor - Kaëdi - Matam. 4 
juillet - 21 novembre 1893. 
PESTE À ST-LOUIS 
Réoccupation de Guet NDar. 1
er mars - 11 juillet 1918 - 19. 
FIÈVRE JAUNE 
Arrêtés. 28 octobre - 30 novembre 1926. 
 
48.    1897-98 
VARIOLE 
- Missions de vaccination :  
Lao - Djoloff - NDiambour par les Docteurs AUGIER -BRESSON. Février - mai 1897. 
Saniokhor par le Docteur COUDERC. Janvier 1898. 
Fleuve par le Docteur BUSSIÈRE. Février 1898. 
Walo par le Docteur MAROTTE. Mars - juin 1898. 
MALADIE DU SOMMEIL 
Cas août 1898. 
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49.    1897-1921 
PESTE 
- Correspondance du Gouverneur général reçue par le Gouverneur du Sénégal sur les mesures à 
prendre. 1897-1920 
- Correspondance adressée au Gouverneur sur la situation sanitaire 1914 - 1920. 
- Rapports faits à St-Louis 1918 - 1920. 
- Décisions prises pour indemniser les propriétaires dont les cases ont été détruites. 1918 - 1921. 
 
50.    1898-1909 
VARIOLE 
Pire . Janvier 1898. 
LÈPRE 
- Construction de nouvelles cases à la léproserie de Sor. 13 mai - 24 janvier 1903 - 1904. 
- Envoi de lépreux à la léproserie de Sor à la suite de la suppression de celle de Louga. Avril 
1909. 
 
51.    1903-05 
Correspondance du Gouverneur du Sénégal. 30 décembre - 19 novembre 1903 - 1905. 
LYMPHANGITE EPIZOOTIQUE 
18 janvier - 31 janvier 1903 - 05. 
Rapport médical. Avril 1905. 
Conférence sur l’hygiène du casernement par le Docteur GOUZIEN. 10 juin 1905. 
 
52.    1905-08 
FIÈVRE JAUNE 
Dahomey. 16 février - 30 mai 1905. 
FIÈVRE JAUNE au Sénégal. 
- Correspondance. 29 mai - 2 juin 1905. 
- États du personnel. 31 mai - 25 septembre 1906. 
- Cas suspects à Dakar. 22 janvier - 23 janvier 1908 ; Tivaouane et Rufisque. 13 avril - 15 avril 
1908. 
 
53.    1906-12 
FIÈVRE JAUNE 
- Correspondance du Gouverneur sur la situation sanitaire : Niger 12 septembre - 6 décembre 
1906 ; diverses escales. 21 septembre - 26 octobre 1906 ; sur le Cordoba . 7 octobre 1906 ; 
Gambie, Guinée Portugaise. 25 mai - 9 août 1911. 
- Mesures sanitaires. 25 mai - 21 février 1911 - 12. 
 
54.    1907-08 
Convoi des malades mentaux et des condamnés. 
27 janvier - 8 mars 1907-08. 
 
55.    1911-12 
FIÈVRE JAUNE 
- Mesures sanitaires : Gambie anglaise - Guinée Portugaise. 24 mai - 29 octobre 1911 ; Mbour 
10 juin - 19 juin 1911 ; Gorée : 25 avril 1912 ; Thiès : 17 mai 1912.  
PALUDISME 
Avant-projet concernant les matériaux de démolition susceptibles de donner naissance à des 
larves de moustiques. 22 avril 1912. 
PESTE 
Mesures sanitaires à Ziguinchor. 20 juin - 30 juillet 1912. 
 
56.    1911-12 
FIÈVRE JAUNE 
Mesures sanitaires. 28 juillet - 11 mai 1911-12. 
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57.    1911-13 
Brochure sur l’hygiène. 
FIÈVRE JAUNE 1912 
- Télégrammes échangés par le Gouverneur de St-Louis avec les différents cercles. 1911 -12. 
- Télégrammes du Gouverneur. 1911 -12. 
- États des avances pour l’achat de matériel pour Kédougou. 1913. 
 
58.    1911-12 
Léproseries : Sor. août - octobre 1911 - 13. 
Thiès. décembre 1916. 
RAGE 
Hygiène publique. Avril - mai 1916. 
PESTE 
Thiès 31 janvier - 13 octobre ; Kaolack 9 septembre - 17 septembre 1918 - 19. 
FIÈVRE JAUNE 
Bathurst 8 novembre - 1
er février 1929. 
 
59.    1912 
FIÈVRE JAUNE 
- Arrêtés 20 janvier - 14 février 1912. 
- Commissions d’hygiène : P.V. 23 janvier - 25 mai 1912. 
 
60.    1912 
FIÈVRE JAUNE 
Mesures sanitaires. 27 janvier - 18 octobre. 
 
61.    1912-34 
FIÈVRE JAUNE 
Louga, Tivaouane, Kébémer, Sakal. 1912. 
PESTE 
Crédits destinés à faire face aux dépenses nécessitées par l’épidémie 1914 - 18. 
Indemnités aux propriétaires des cases brûlées dans les cercles de Louga, Tivaouane, Thiès. 




FIÈVRE JAUNE - PESTE 
Textes réglementaires. 1928 - 34. 
 
62.    1914 
PESTE 
Rufisque. 15 mai - 31 août. 
 
63.    1914 
PESTE 
Baol. 16 mai - 8 décembre. 
 
64.    1914 
PESTE 
- Pout et villages voisins. 23 juin - 10 novembre 1914. 
- Correspondance de l’administrateur de Thiès sur la peste à Pout. Août 1914. 
  Juin - novembre 1914. 
 
65.    1914 
PESTE 
-  Mutations des médecins. 25 août - 18 décembre 1914. 
- Rapport de l’Inspecteur Bouet sur sa tournée au Sénégal. 28 octobre - 3 décembre 1914. 
  25 août - 18 décembre 1914.  
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66.    1914 
PESTE 
Kaolack. Octobre - novembre 1914. 
 
67.    1914-15 
PESTE 
- Correspondance du Gouverneur sur les dépenses. 1914 - 15. 
- Crédits supplémentaires. 1914 - 15. 
- Extraits des délibérations du conseil privé. 1914 - 15. 
 16 juin - 30 janvier 1914 - 15. 
 
68.    1914-15 
PESTE 
-  Cas à Thiès. 25 septembre 4 septembre 1914 - 15. 
- Journal des postes sanitaires : Tatène : 30 septembre - 24 novembre 1914 ; Tiombolodje : 24 
octobre - 25 janvier 1914-15 ; Diaganiao : 24 novembre – 1
er février 1914 - 15. 
25 septembre - 4 septembre 1914-15. 
 
69.    1914-15 
PESTE À DAKAR 
- Incidents lébous. 29 octobre - 28 décembre 1914. 
- Correspondance adressée au Gouverneur du Sénégal. 14 mai - 8 mai 1914-15. 
- Cas dans la banlieue de Dakar (Mbao – Thiaroye - Ouakam). 9 juillet - 28 août 1915. 
 29 octobre - 28 août 1914-15. 
 
70.    1914-15 
PESTE À DAKAR 
- P.V. de réunion du conseil municipal. 22 juillet - 23 octobre 1914. 
- Télégrammes. 11 mai - 23 février 1914 - 15. 
- Arrêtés et décisions. 13 mai - 22 février 1914 - 15. 
 22 juillet - 23 février 1914-15. 
 
71.    1914-16 
PESTE 
Remboursement des dépenses effectuées par le fonds d’emprunt. 
 11 novembre - 25 janvier 1914-16. 
 
72.    1914-17 
PESTE 
- Épidémie à Dakar. Rufisque. 29 janvier - 14 décembre 1914. 
- Correspondance sur Louga. 20 février - 16 février 1917. 
Factures. Mai 1917. 
- Situation sanitaire à Dagana. 27 avril - 6 juin 1917 ; Thiès 25 mai - 21 juin 1917. 
 
73.    1914-21 
PESTE 
- Rapports et pièces annexes. 1914. 
- Correspondance du Gouverneur de St-Louis : 12 mai - 2 juin 1914.   
- Télégrammes du Gouverneur de St-Louis : sur la peste à Dakar : 12 mai - 2 juin 1914 ; sur la 
peste à Rufisque : 12 mai - 30 juin 1914 ; sur la peste à Diourbel : 28 mai-18 juillet 1914. 
- Incinération des cases par mesure sanitaire. Demandes d’indemnités 1914 - 21. 
- Commission d’évaluation : Cercle de Tivaouane 1919 ; Cercle du Baol 1920 - 1921. 
-  État des baraques épargnées  à  Guet  Ndar 1920 ;  P.V. de la  commission d’évaluation des 
baraques et constructions épargnées. 1920. 
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74.    1917-18 
PESTE 
- Correspondance échangée sur la situation à St-Louis. 
 
75.    1917-18 
PESTE À DIOURBEL 
- Correspondance échangée par l’administrateur du Baol avec le Gouverneur de St-Louis. 31 
mai - 11 juillet 1917. 
- Situation journalière du camp d’isolement. 13 juin - 1
er août 1917. 
PESTE À TIVAOUANE 
- Correspondance échangée par l’administrateur de Tivaouane avec le Gouverneur de St-Louis. 
22 janvier - 22 octobre 1917. 
- Situation journalière du camp d’isolement. 27 mai - 11 avril 1917-18. 
 31 mai - 11 avril 1917-18. 
 
76.    1917-18 
PESTE À MAKHANA 
Correspondance adressée au Chef de service de santé. 1917. 
PESTE À ST LOUIS 
Situation sanitaire quotidienne. Décembre - janvier, février – mars - avril. 1917-18. 
Correspondance adressée au Gouverneur sur la situation sanitaire. 1917-18. 
Décès : 1918. 
P.V. de contravention à l’autorité judiciaire. 1918. 
Décembre - avril 1917-18. 
 
77.    1917-19 
Cordon sanitaire de Tivaouane - Thiès. 
- Indemnités. 24 juillet - 5 juin 1917-18. 
- Remboursement des dépenses. 1
er août - 18 juin 1917-18. 
PESTE À ST-LOUIS 
- Crédits supplémentaires. 5 février - 8 février 1918. 
- Dépenses : 24 janvier - 27 mai 1918-19. 
Destruction d’immeubles et matériels. 
- Thiès : 24 décembre 1918. 
- Louga : 27 décembre - 31 décembre 1918. 
- Rufisque : 29 octobre 1919. 
- Dakar : 31 décembre 1919. 
 
78.    1919-21 
PESTE À GUET NdAR 
- Réclamations par les habitants de leurs objets incinérés. 
12 février - 22 janvier 1919-21. 
- Réunion de la commission d’estimation. 18 juin 1920.  
12 février - 18 juin 1919-21. 
 
79.    1919-23 
MALADIE DU SOMMEIL 
- Factures faites par le village de ségrégation. 1916. 
PESTE À GUET NdAR 
- Réclamations par les habitants des tuiles détruites par mesures sanitaires. 1919-1923. 
- États de remboursements des effets et objets détruits par mesures sanitaires. 1
er avril - 10 mai 
1920. 
- Requêtes du sujet des pertes. 12 avril - 5 octobre 1920. 
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80.    1920-22 
PESTE 
- Épidémie : Demandes de crédits 8 novembre - 1
er avril 1920-22. 
 
81.    1921-22 
PESTE 
- Dépenses à Louga et Thiès. 14 mars - 16 janvier 1921-22. 
- Affaire du Dr ARQUE. 14 juin - 8 juin 1921-22. 
- Arrêtés sur les mesures préventives et la lutte. 17 janvier 1922. 
14 mars - 8 juin 1921-22. 
 
82.    1923-28 
Dossier sur le service d’hygiène. 14 décembre - 18 février 1923-28. 
PESTE AU SÉNÉGAL. 
- Situation décadaire. 8 avril - 23 avril 1927-28. 
FIÈVRE JAUNE 
Mesures 1927. 14 décembre - 23 avril 1923-28. 
 
83.    1926 
FIÈVRE JAUNE À BIRKILANE. Correspondance 
 
84.    1926-27 
FIÈVRE JAUNE À RUFISQUE 
- Mesures. Novembre - décembre. 1926 
- Correspondance. 3 novembre - 21 mars 1926-27. 
- Affaire des gendarmes Poulet et Bœuf. 29 janvier - 8 février 1927. 
- Arrêtés. 17 décembre - 16 mars 1927. 
Novembre - mars 1926-27. 
 
85.    1926-27 
FIÈVRE JAUNE 
- Tambacounda : Correspondance novembre - décembre 1926. 
- Foundiougne. 19 décembre - 22 décembre 1926 
- Soudan : Observation sanitaire. 16 novembre - 7 janvier.1926-27. 
- Diourbel. 5 décembre - 18 janvier 1926-27 
- MBacké La Kael. 23 décembre - 29 janvier 1926-1927. 
Novembre - janvier 1926-27. 
 
86.    1926-27 
FIÈVRE JAUNE 
- Statistiques. Octobre - avril. 1926-27 
- Correspondance adressée au gouverneur du Sénégal. 19 novembre - 10 décembre 1926 
- Conférence tenue par le médecin CASANOVA. Mai 1927. 
Octobre - mai 1926-27. 
 
87.    1926-28 
FIÈVRE JAUNE 
- Diverses escales. 25 octobre - 20 janvier 1926-28. 
 
88.    1927 
FIÈVRE JAUNE À MBOUR 
- Cas. 21 mai - 7 novembre 1927. 
- Affaire du Dr. Lemonnier. 5 juin - 9 juillet 1927. 
- Bulletin quotidien. 8 juin - 4 juillet 1927. 
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89.    1927 
FIÈVRE JAUNE 
- Permission de circulation. 24 mai - 7 juin 1927. 
- Décès. Juin - septembre 1927. 
Mai - septembre 1927. 
 
90.    1927 
FIÈVRE JAUNE 
Situation décadaires. 
10 mai - 30 août 1927. 
 
91.    1927-31 
- Circulaire relative aux mesures à prendre. 9 juillet 1927. 
- Cas à Podor ; Pout ; Thiès ; St-Louis. 27 décembre - 27 octobre 1928-31. 
9 juillet - 27 octobre 1927-31. 
 
92.    1928-1929 
PESTE. 1928-29 
- Rapport de la peste au Cayor 1928. 
- Rapport du service d’hygiène et du laboratoire sur la peste à St-Louis par le médecin capitaine 
Lefrou. Mai - juillet 1929. 
- Comptes rendus sur la situation sanitaire à  St - Louis. Juin - juillet - août – septembre - octobre 
1929. 
- Correspondance du gouverneur du Sénégal. 1929. 
Mai - décembre.1928-29. 
 
93.    1932-33 
FIÈVRE JAUNE 
- Rapport sur la maladie en 1932 au Sénégal. 1933. 
- Correspondance du gouverneur du Sénégal. 1932. 
30 septembre - 13 mars 1932-33. 
 
94.    1933-34 
FIÈVRE JAUNE 
- Bakel. 17 mars - 4 novembre 1933. 
- Sébikotane. 17 novembre - 11 décembre 1933. 
- Sine-Saloum (Kaolack – Kaffrine – Nioro - Birkilane). 26 septembre - 2 février 1933- 
34. 
- Camayenne et agglomérations environnantes. 29 décembre - 30 janvier 1933-34. 
17 mars - 2 février 1933-34. 
 
95.    1933-34 
FIÈVRE JAUNE 
- Instructions du gouverneur. 24 mars - 27 mars 1933-34. 
- Conférence sur la maladie. 7 juin - 12 juin 1933. 
- Mesures sanitaires. 29 septembre - 19 juillet 1933-34. 
24 mars - 19 juillet 1933-34. 
 
96.    1933-34 
FIÈVRE JAUNE 
- Cas à Dagana. 12 juillet - 9 février 1933-34. 
- Cas à Podor. 17 juillet - 28 janvier 1933-34. 
12 juillet - 9 février 1933-34. 
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97.    1842-97 
Agrandissement de l’hôpital de St-Louis. 1842-1843. 
Commission sanitaire : P.V. 23 février - 26 juillet 1888-1889. 
Appel  d’offres  pour  fourniture  de  moteur  à  pétrole  pour  Dakar  et  caisse  à  eau  pour  St-Louis.  2 
septembre - 12 septembre 1897. 
 
98.    1870-1898 
Hospice de Gorée. Juillet - février. 1870-1898. 
Pharmacies. 2 décembre - 18 janvier. 1876-1891. 
 
99.    1873-1907 
Installation d’une infirmerie à Gorée. Mars - avril 1873. 
Hospices : Cahier des charges et de soumissions. 5 janvier - 24 avril 1895-1907. 
Hôpital militaire de St-Louis : Billets d’hospitalisation. 24 décembre - 8 décembre  
1903-04. 
Hôpital civil de St-Louis : Prisonniers malades. 6 janvier - 29 décembre 1904. 
 
100.    1878-86 
Construction d’un Lazaret à St-Louis. 5 août - 16 février 1878-1881. 
Affaire du jeune délinquant Eugène Jules. 5 mai - 27 août. 1882. 
Crédits supplémentaires pour le traitement des employés chargés de l’exploitation de la voie ferrée de 
Rufisque. 24 novembre - 20 mai 1885-1886. 
 
101.    1884-1910 
Hôpital civil de St-Louis. 
- Demandes de médicaments. 31 mars - 21 mars 1884-1885. 
- Effectifs et produits de malades. 1896. 
- Dépenses générales. 1896 - 1897. 
- Remboursement des frais d’hospitalisation 2 octobre - 10 octobre 1902. 
- Commande du matériel. 14 janvier - 8 novembre 1910. 
 
102.    1885-1902 
Hôpital civil de St-Louis. 
- Admission des malades. 6 février - 6 novembre 1885-1902. 
 
103.    1885-1902 
Hôpital civil de St-Louis 
- Personnel. 29 décembre - 13 septembre 1885-1902 
- Restauration et agrandissement. 31 mars - 26 juillet. 1886-1887. 
- Rapports du Dr Duval. Décembre 1890 ; 
M. Rhieuhart inspecteur des colonies. 2 janvier 1899. 
 
104.    1887-1911 
Hôpital civil de Gorée. 
- Répartition d’un nouvel immeuble. 12 janvier - 7 septembre 1887-1888. 
- Admission des malades. 23 mai - 26 juin 1890-93. 
- Personnel. 3 janvier - 17 août 1898. 
- Commande de matériel. 8 décembre - 8 septembre 1908-1911. 
 
105.    1888-1904 
Hôpital civil de St-Louis : Personnel. 14 avril - 3 août 1888-1897. 
Lazaret de Dakar. 17 décembre - 23 mars 1888-1904. 
Léproserie de Sor. Décembre - juin 1903-04. 
Assainissement de Bakel. Février - mars 1904. 
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106.    1890-1920 
Projet de budget du service de Santé. 8 octobre 1890. 
Réglementation intérieure des hospices civils de la Colonie. Décembre - février 1890-1893. 
Admission des indigènes originaires des pays de protectorat dans les hospices civils. 
27 avril - 10 août 1894. 
Correspondance du gouverneur sur l’hospitalisation des indigents à Dakar. 
11 octobre - 9 octobre 1913-1920. 
 
107.    1891-1922 
Hôpital Civil de St-Louis. 
- Commission de surveillance : Nominations 1891-1921. 
- Séances. 1920-21. 
- Bordereaux récapitulatifs des billets d’hôpital distribués. 12 décembre - 14 décembre 1921-22. 
- Mouvement des malades. 26 avril - 20 décembre. 
 
108.    1919-28 
Hôpital de St-Louis : Principes. 1891-1919. 
Assainissement de la ville de St-Louis : Projets et travaux. 1910 ; Rapport des T.P. 1911. 
Désencombrement de Guet Ndar et autres points ; Dégagement de la voie publique. 
10 novembre - 25 septembre 1919-28. 
 
109.    1892-1915 
Service sanitaire. 
- Équipement des lazarets. 30 décembre - 4 décembre. 1892-1893. 
- Correspondance du chef de service de santé. 4 janvier - 23 décembre 1895-1915. 
 
110.    1904-1909 
Hôpital Civil de Gorée : Mouvement des malades. Janvier 1904-1905. 
Hôpital Civil de Gorée : Mouvement des malades. Janvier 1904-1905. (sic ) 
Hôpital Civil de St-Louis : Admission des malades. 9 novembre - 23 février. 1904-1909. 
 
111.    1910-1920 
Hôpital civil de St-Louis : Correspondance du gouverneur sur l’Hospitalisation des 
indigents. 29 octobre - 23 septembre 1910-20. 
 
112.    1911-17 
Hôpital civil de St-Louis : 
- Commandes d’appareils divers pour la pharmacie ; instruments de chirurgie. 1911. 
- P.V. de la commission ordinaire des recettes. 1911. 
- Comptabilité. 1912-17. 
 
113.    1911-19 
Hôpital civil de St-Louis 
- Réglementation : 
Admission des malades militaires et civils de la colonie. 1911-19. 
Circulaires pour l’hospitalisation des indigènes. 1912-1914. 
Hospitalisations aux frais de la commune. 1912-1919. 
Établissement des actes de décès. 1914. 
- Correspondance du gouverneur relative au personnel. 1914-21. 
- Projet d’une nouvelle réglementation des classes de malades. 1916. 
- Réclamation du gendarme TARTAUX relative au paiement d’indemnité. 1916. 
- Affaire de Mme Le Zongai infirmière. 1917. 
- Affaire de Melle Mattei sage-femme. 1919. 
- Principes. 1919. 
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114.    1917-40 
Fusion de l’hôpital civil et l’ambulance coloniale. 11 septembre - 3 juin 1917-26. 
Aménagement de l’hôpital colonial. 12 janvier - 15 novembre.1927-40. 
Création d’un dispensaire à Darou Mousti. 1
er novembre - 15 mars 1931-32. 
 
115.    1925-43 
Circulaires relatives aux soins gratuits et aux appareils des mutilés. 18 novembre - 11 mars 1925-26. 
Hospitalisation des indigents. 16 avril - 18 mai 1926-43. 
Régime administratif et financier. Les établissements hospitaliers. 1926-43. 
 
116.    1860-77 
Pharmacies 
- Arrêté sur la préparation et vente des produits vénimeux. 20 octobre 1860. 
- Exercice de la pharmacie civile dans les colonies ; 1874-75. 
- P.V d’inspection de la pharmacie Caminade. 4
e trimestre - 1
er trimestre 1874-75. 
- Arrêté sur la vente de drogue dans les pharmacies. Juillet - novembre. 1876-77. 
 
117.    1889-1904 
PHARMACIES 
- Remaniement de l’arrêté sur la vente des médicaments et de la drogue au Sénégal. 
 26 février - 13 juin. 1889. 
- Arrêtés sur cette vente. 31 janvier - 26 juillet 1893-1895. 
- Inspection 24 février - 17 janvier 1893-04. 
 
118.    1909-11 
Adjudication de la fourniture de médicaments nécessaires aux 2 arrondissements (Dakar-St-Louis). 27 
novembre - 14 février 1909-11. 
 
119.    1909-26 
Pharmacies et dépôts de médicaments : autorisations.18 décembre - 5 novembre 1909-26. 
 
120.    1910-43 
Dépôts de médicaments. 
- Pharmacie Durand à Rufisque. 5 février - 29 mai. 1910-1929. 
- Souleybi à Sédhiou. 3 novembre - 9 janvier. 1933-34. 
- Hage Latfallad à Thiès. Octobre 1934. 
- NOSOCO à Kaolack. 28 avril - 25 octobre. 1934-37. 
- Maurel et Prom à Diourbel, 14 mai - 17 janvier 1934-42. 
- Dakar. 17 mai - 17 juillet 1934-36. 
- Bargues à Meckhé. 7 février - 29 mai 1934-43. 
Vérification des diplômes de sages-femmes. 13 octobre - 11 mars. 1914-1942. 
 
121.  1911-14 
Pharmacies : Inspection. 17 février - 5 février 1911-12. 
Correspondance du gouverneur. 5 janvier - 8 février 1912-1914. 
 
122.    1925-37 
Dépôts de médicaments 
- Arrêtés autorisant l’ouverture. 20 août - 19 septembre 1925-37. 
- Principes. 9 septembre - 2 avril 1926-27. 
- Correspondance du gouverneur. 21 janvier - 26 avril 1927.  
 
123.    1928-40 
Pharmacies et dépôts de médicaments : Autorisations. 16 novembre - 10 août 1928-40. 
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124.    1928-42 
Pharmacies et dépôts de médicaments : Autorisations. 12 novembre - 7 septembre  
1928-42. 
 
125.    1929-39 
Pharmacies et dépôts de médicaments : Autorisations. 30 novembre - 14 mars 1929-39. 
 
126.    1931-42 
Dépôts de médicaments de la Cie F.A.O. 
- Mbacké. 5 janvier - 25 janvier 1931-34. 
- Cascas. 31 mai - 20 février 1933-34. 
- Kaffrine. 9 janvier - 12 mars 1933-37. 
- Gossas. 13 décembre - 24 mars. 1933-39. 
- Fatick. 1
er mai - 23 octobre 1933-42. 
- Tambacounda. 13 janvier - 12 décembre 1934-36. 
- Ndoulo. 19 avril - 9 avril. 1934-38. 
5 janvier - 23 octobre 1931-42. 
 
127.    1886-90 
Pharmacies 
- Autorisation d’ouverture. 9 février - 1
er mai 1886-1890. 
- P.V de la commission chargée de l’inspection 23 janvier - 1
er octobre 1890. 
- Rapport des visites. 19 février 1890. 
Médecine 
- Autorisation de faire des accouchements à Mme Bourrousse. Février 1890. 
 
128.    1886-1902 
Arrêté concernant l’exercice de la fonction de médecin et de pharmacien dans la colonie. 22 mars - 15 
juin. 1890-1891. 
Régime sanitaire : Arrêté relatif au nombre et à la composition des commissions sanitaires et conseils 
d’hygiène. 31 mars 1897. 
FIÈVRE JAUNE 
- Mesures sanitaires. 1900-1901. 
- Nomination des membres du comité d’hygiène. 11 octobre - 3 juin 1900-1901. 
- P.V. des séances du conseil d’hygiène. 16 janvier - 12 juin 1901. 
VARIOLE 
- Cas à Ndar Toute. 26 novembre - 2 janvier 1901-1902. 
 
128.    1897-99 
Médecine 
- Demandes de renseignements sur l’exercice de la profession de Sage femme.  
2 août - 30 septembre 1897-98. 
Pharmacie 
- Demandes d’ouverture. 20 janvier - 10 septembre. 
- Rapports d’inspection. 14 mai - 25 avril 1897-1899. 
 
129.    1898-13 
Mission sanitaire : Rapport d’ensemble. Résumé et conclusions 1898-1903. 
Pharmacie : Rapports d’inspection de la commission. 1900-1902-1903. 
Médecine et Pharmacie : Régime sanitaire. 1901-1913. 
 
130.    1902-22 
Affaire du Dr MARZIN. 1902-1906. 
Tournée : Télégrammes. 1914. 
Correspondance du gouverneur. 11 janvier - 28 novembre 1915-16. 
Services sanitaires et médicaux : Inspection générale. Rapport 1922. 
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131.    1911-19 
Correspondance du gouverneur du Sénégal. 11 février - 20 décembre 1911. 
Inspection des pharmacies : Observation dans le rapport. Novembre 1911. 
Admission des indigents dans les hôpitaux de la colonie : Correspondance du gouverneur. 1912-19. 
Hôpital de Gorée. 
- Inventaire du mobilier. 9 septembre 1916. 
- Transfert 1916. 
- Copie du livre journal des dépenses. 
Infirmerie de la prison de Dakar : Création. 1916. 
 
132.    1863-1906 
Assistance publique : Hospice de St-Louis 
- État des dépenses en médicaments. 13 juillet - 1
er février.1863-77 ; Demandes. 
 1
er juillet - 6 juin 1875-77. 
- Inventaires du matériel et du mobilier. 6 juin - 7 décembre. 1866-1877. 
Affaire des Docteurs Breffeil et Laurent. 4 décembre - 22 janvier 1905-06. 
 
133.    1870-1904 
Assistance publique. Mai - octobre 1870-1904. 
 
134.    1870-1920 
Assistance publique. 7 mars - 20 novembre 1870-77. 
Soins gratuits et médicaments aux agents de police à Dakar. Janvier - février 1910. 
Lazaret du Cap-Manuel. 10 août - 8 septembre 1918. 
Hygiène. Février - août 1918-20. 
Dispensaire à Pire. Septembre - décembre 1919. 
 
135.    1872-77 
Assistance publique. 
- Hôpital de Gorée : traitement des indigents et des condamnés noirs. Février 1872-1876 ; régime 
alimentaire de l’infirmerie. 22 mars - 1
er avril 1873. 
- Hôpital de St-Louis : Régime alimentaire 17 novembre - 5 juillet 1874-76 ; admission des malades. 
19 mars - 26 juillet. 1874-77. 
 
136.    1878-1899 
Assistance publique. 19 septembre - 24 septembre 1878-1899. 
 
137.    1888-1911 
Assistance publique. 
- Agissements du régisseur de la prison de Dakar sur les malades. Août - novembre 1888-1889. 
- Rapatriements. 24 mai - 20 septembre 1902. 
- Affaire de M. Govin. Décédé. 23 novembre - 8 janvier 1910-1911. 
- Demandes de secours. 16 juin - 17 novembre 1911. 
 
138.    1889-1905 
Assistance publique. 
- État des propositions de gratification du personnel de l’hôpital civil pour le nouvel an. Janvier 1903. 
- Correspondance du Secrétaire général du gouvernement. 11 juin - 8 juillet 1903-05. 
 
139.    1890-1901 
Assistance publique. 
- Rapports :  Lazaret de  Dakar. 18  mars - 31  mai 1890-1891 : Directeur de Santé sur sa tournée 
d’inspection  du  service  sanitaire.  12  avril  1890  ;  Conseil  général  sur  la  création  de  bureaux  de 
bienfaisance  dans  la  colonie  .  Participation  des  communes  aux  dépenses  des  hospices.  Novembre 
1890 ;  Subvention  allouée  à  la  municipalité  de  Rufisque.  Novembre  1890  ;  Malades  mentaux  de 
l’hospice de St-Louis. Décembre 1890 ; Visite des pharmacies 12 mars - 28 novembre 1893.   E. Badou – Ciss & A. Ndiaye - Doumbia, Répertoire Série H. Santé et assistance publique. Fonds Sénégal colonial, 1817-1960  23 
- Organisation d’un corps de santé spécial aux colonies et aux pays de protectorat.  
Modification du décret du 7-1-1890. 
- Construction d’une baraque destinée à la désinfection des courriers : imputation des dépenses. 17 
avril - 30 janvier 1890-1891. 
- Création d’une association de secours matériels. 5 mai - 10 mai 1892 ; d’hôpital colonial à Vichy. 18 
janvier 1894. 
- Installation de l’hôpital civil de Gorée dans un nouveau local. 20 mai. 1901. 
18 mars - 20 mai 1890-1901. 
 
140.    1894-98 
Assistance publique. 
- Correspondance échangée entre le Directeur de l’Intérieur et celui de la santé. 
 11 janvier - 19 septembre 1894. 
- Transfert de l’hôpital civil de Gorée à Dakar. 13 mars - 22 mars 1894-1895. 
- Demandes de médicaments pour l’hôpital civil de Dakar. 26 juin - 29 avril 1894-97 
- Admission des malades mentaux à l’hôpital civil. 27 janvier - 23 décembre 1896-98. 
 
141.    1897-05 
Lazaret de St-Louis : Réparations et inventaire. 12 novembre - 29 mai. 1897-98. 
Assistance publique : commande de matériels pour les services sanitaires et les Lazarets. 14 janvier - 3 
novembre. 1904-1905. 
 
142.    1900-12 
Assistance publique. 15 juin - 30 décembre 1900-12. 
 
143.    1901-11 
Rapatriement. Octobre - juin 1901-11. 
 
144    1906-09 
Demandes de rapatriement. 27 octobre - 5 janvier 1906-09. 
 
145.    1910-11 
Rapatriement d’indigents. 22 octobre - 27 décembre 1910-11. 
 
146.    1911-15 
Demandes de rapatriement. 9 juillet - 1
er mars 1911-15. 
 
147.    1913-16 
Rapatriement. Novembre - février 1913-16. 
 
148.    1920-28 
Rapatriement. Septembre - février 1920-28. 
 
149.    1925-30 
Rapatriement. Janvier - septembre 1925-30. 
 
150.    1926-37 
Rapatriement d’indigènes. Février - juillet 1926-37. 
 
151.    1930-33 
Rapatriement d’indigents. 8 décembre - 24 novembre 1930-33. 
 
152.    1931-35 
Rapatriement d’indigents.  24 octobre - 14 janvier 1931-35. 
 
153.    1934-36 
Rapatriement d’indigènes. Novembre - août 1934-36. 
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154.    1901-04 
Demandes de secours. 27 janvier - 22 avril 1901-04. 
 
155.    1903-12 
Demandes de secours. 20 juin - 25 décembre 1903-12. 
 
156.    1903-27 
Demandes de secours. 15 juillet - 28 mai 1903-27. 
 
157.    1909-22 
Demandes de secours. 6 juillet - 10 juin 1909-22. 
 
158.    1910-20 
Demandes de secours. 31 mai - 27 février 1910-20. 
 
159.    1911-19 
Demandes de secours. 4 novembre - 9 avril 1911-19. 
 
160.    1914-19 
Œuvres de guerre. 
- Souscriptions pour les blessés de guerre. 20 août - 4 août 1914-18. 
- Souscription de la “Symphonie de St-Louis” au profit de l’oeuvre des orphelins 
 de l’enseignement moderne. 7 juin - 7 mars 1918-19. 
20 août - 7 mars 1914-19. 
 
161.    1914-19 
Demandes de secours. 8 novembre - 8 mai 1914-19. 
 
162.    1914-26 
Secours. 4 novembre - 9 décembre 1914-26. 
 
163.    1915-19 
Journée du “75” : Souscriptions. 27 mai - 14 septembre.1915-16. 
Journée du “Poilu” à Thiès : Souscriptions. 18 février - 12 mai 1916. 
Journée des régions libérées. 29 septembre - 25 novembre 1919. 
 
164.    1915-21 
Oeuvres de Guerre. 
- Souscriptions. 6 mars - 30 novembre. 1915-18 ; Listes des établissements non autorisés à recevoir 
des dons. 7 avril - 12 mars. 1917-19. 
- “Foyer Colonial” : Demande de subvention. 4 octobre - 28 février. 1918-19. 
- “Retour au Foyer” : Secours. 9 juin - 10 février. 1920-21. 
6 mars - 10 février 1915-21. 
 
165.    1915-22 
Journée Patriotique du 3-10-1915 : Liste des souscriptions. Octobre - novembre 1915. 
Comité d’Assistance aux Troupes Noires : Statuts. 5 juillet - 19 juin. 1915-22 ; P.V. de réunions. 8 
avril - 7 septembre 1916 : Secours  aux  familles des tirailleurs. 1
er août - 20 septembre 1916-17 ; 
Journée du Comité. 28 janvier - 5 juillet 1919. 
 
166.    1916-19 
Comité d’Assistance aux Troupes Noires. 
- Correspondance. 24 janvier - 4 décembre 1916. 
- Secours aux familles des tirailleurs. Avril - mai. 1917-19. 
Janvier - mai 1916-19. 
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167.    1916-19 
Emplois réservés aux réformés ou retraités de la guerre. 24 février - 23 juin 1916. 
Mesures en faveur des travailleurs mutilés de la guerre.15 avril - 26 avril 1916. 
Correspondance avec les pays envahis. 18 septembre - 9 septembre 1916 - 18. 
Pensions aux marins indigènes victimes de la guerre. 24 septembre - 24 novembre  
1918. 
Mesures pour l’assistance aux militaires rapatriés présentant une incapacité de travail. 17 mars - 27 
mars 1919. 
 
168.    1916-24 
Orphelins de la guerre. 
- Association nationale. 1916-18. 
- Œuvre Française de Protection. 2 janvier - 30 septembre. 1919-24. 
 
169.    1919-24 
Demandes de secours. 8 janvier - 31 mai 1919-24. 
 
170.    1923-27 
Demandes de secours. 1
er mai - 25 janvier 1923-27. 
 
171.    1923-29 
Demandes de secours. 28 avril - 19 juin 1923-29. 
 
172.    1927-33 
Demandes de secours. 20 août - 10 mai 1927-33. 
 
173.    1895-1906 
États des mineurs affranchis. 2 janvier - 17 décembre. 1895- 1906. 
États des mineurs affranchis non retournés. Mai 1906. 
Janvier - mai 1895-1906. 
 
174.    1896-1908 
Certificats de liberté. 3 novembre - 19 octobre 1896-1903. 
Mineurs affranchis. 16 janvier - 28 décembre 1908. 
Affaire du traitant Paté Thioupe. 24 septembre - 7 novembre 1908. 
19 octobre - 28 décembre 1896-1908. 
 
175.    1904-07 
Présence et situation matérielle et morale des mineurs affranchis. 
Septembre - octobre 1904-07. 
 
176.    1905 
Présence et situation matérielle et morale des mineurs affranchis Certificats de liberté. 
Juillet - décembre 1905. 
 
177.    1906-07 
Mineurs affranchis. Novembre - octobre 1906-1907. 
Certificats de liberté. Novembre - décembre 1906-07. 
 
178.    1908-11 
États des mineurs affranchis dans les divers cercles. 
Novembre - juillet 1908-11. 
 
179.    1849-97 
Distinctions honorifiques. 
- Correspondance du Ministre. 14 janvier - 5 octobre 1849-1897. 26  E. Badou – Ciss & A. Ndiaye - Doumbia, Répertoire Série H. Santé et assistance publique. Fonds Sénégal colonial, 1817-1960   
- Correspondance du Directeur de l’Intérieur. 12 mai - 13 août 1883-1892. 
- Correspondance du Gouverneur. 8 janvier - 27 avril. 1883-1897. 
 
180.    1889-1905 
Personnel des services sanitaires. 
12 août - 4 novembre 1889-1905. 
 
181.    1890-1897 
Locations d’immeubles pour le personnel. 
23 août - 22 avril 1890-1897. 
 
182.    1915-18 
Personnel de la Santé. 
24 septembre - 11 décembre 1915-18. 
 
183.    1904-10 
Correspondance adressée au gouverneur par le chef de service de santé. 
Septembre - janvier 1904-10. 
 
184.    1904-22 
Correspondance échangée entre le gouverneur général de l’AOF et le gouverneur du Sénégal. 23 juin-
30 septembre 1904. 
Convois d’aliénés et de condamnés. 26 septembre - 3 septembre 1904-1908. 
Demandes d’autorisations de construction. 27 mai - 30 juillet 1922. 
 
185.    1910-12 
Correspondance adressée au gouverneur par le Chef de service de Santé. 9 février - 20 décembre 
1910-12. 
Décisions concernant le personnel de la Santé. 1
er février - 30 décembre 1911-12. 
 
186.    1919-27 
Correspondance adressée au gouverneur par le chef de service de santé. 
16 novembre - 9 février 1919-27. 
 
187.    1897-26 
Hygiène et salubrité des maisons : St-Louis. 13 mai - 27 août 1897-1919 ; MBour. 
15 octobre - 26 octobre 1913 ; Pout Sébikotane. 26 décembre - 16 février 1916-17 ; 
Diourbel 27 février - 5 octobre 1917-26. 
Hygiène dans les gares. 10 juin - 12 juillet. 1919. 
Distribution gratuite de quinine aux indigènes. 18 septembre - 13 novembre 1918. 
 
188.    1912-26 
Mesures sanitaires à Dakar. 23 février - 14 janvier 1912-13. 
Service d’hygiène : Personnel. 14 juin - 23 mai 1919-21. 
Hygiène : Règlements sanitaires et création de conseils et commissions d’hygiène. 
Août - février 1925-1926. 
 
189.    1912-32 
Projet de réorganisation des services d’hygiène publique d’assistance médicale. 
12 décembre - 19 janvier. 1912-1932. 
Création d’un comité local de l’Œuvre de Berceau africain”. 13 septembre-28 septembre 1926. 
Création d’une commission sanitaire à St-Louis. 11 décembre - 31 décembre 1926. 
Réglements sur la police sanitaire. 17 décembre - 3 mai 1928-32. 
 
190.    1913-31 
Hygiène et salubrité publique. 
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- Mesures sur les immeubles insalubres : Dakar. 27 mars - 6 décembre 1922-23 ; 
Louga. 12 mai - 8 décembre 1925-27 ; Rufisque. 23 juillet - 8 août 1931 ; St-Louis. 
21 janvier - 29 avril 1920. 
 
191.    1923-27 
Hygiène et salubrité publique à St-Louis. 
- Correspondance du Délégué d’hygiène. 17 novembre - 31 décembre 1923-24. 
- Assainissement de la ville et des faubourgs. 16 mai - 30 avril 1924-25. 
Correspondance du gouverneur. 17 janvier - 31 mars. 1924-27. 
17 novembre - 31 mars 1923-27. 
 
192.    1927-32 
Commissions municipales d’hygiène. 
- Procès-Verbaux de réunions : Thiès. 15 avril - 28 octobre. 1927-29 ; Diourbel. 
 20 août - 16 octobre 1928 ; Louga. 12 septembre - 3 juillet. 1928-30 ;  Rufisque  
14 septembre- 25 mars 1928-31 ; Sine Saloum. 12 septembre - 4 octobre 1928-1932, Ziguinchor 
25 septembre - 28 mai 1928-32. 
15 avril - 4 octobre 1927-32. 
 
193.    1910-13 
Correspondance du gouverneur sur la situation sanitaire. 11 janvier - 7 décembre 1910. 
Création d’un service d’assistance médicale à Saldé. 4 août - 19 septembre 1910. 
FIÈVRE JAUNE 
- Mesures sanitaires. 26 mai - 1
er décembre 1911. 
Budget du service de santé. 1
er janvier - 6 février 1912-13.  
 
194.    1917-22 
PESTE 
- Diében Gandiole : Vaccination. 3 août - 3 mai 1917-18 ; Cas. 3 juin - 5 septembre 1919. 
- Cercle de Diourbel dans le village mourite d’Amadou Bamba. Avril 1919. 
- Tivaouane : Mesures d’hygiène. 4 avril - 8 mai 1919. 
- St-Louis. Mesures d’hygiène. 25 juin - 12 décembre 1921. 
RAGE 
Hygiène 4 août - 13 novembre 1922. 
 
195.    1925-32 
Personnel de la santé. 28 février - 1
er janvier 1925-1932. 
PESTE 
Correspondance sur la campagne. 11 juin - 25 novembre 1926-1931. 
Hôpital colonial de St-Louis : Incidents. 24 janvier - 4 février 1932. 
 
196.    1925-34 
PESTE 
Sénégal. 28 février - 1
er août 1925-31. 
Création d’un asile d’aliénés en A.O.F. Août 1926. 
Règlements sur l’hygiène de l’alimentation. 23 novembre - 2 mars 1928-29. 
Mesures sanitaires 
- PESTE. 29 novembre - 27 mai 1929-34. 
- LEPRE. Mai 1930. 
- MALADIES VÉNÉRIENNES. Mai 1930. 
FIÈVRE JAUNE À DIOURBEL 
- Mesures sanitaires. Février - mai 1930. 
Distribution de quinine. 1
er Juin-17 novembre 1932. 
 
197.    1902-04 
Demandes de rapatriement. 1
er août - 28 décembre 1902-03. 
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Extension de la léproserie de SOR. 25 janvier - 26 décembre 1903. 
Assistance publique à Pupille de St-Louis. 16 décembre - 9 janvier 1903-04. 
 
198.    1864-1923 
Pharmacies : visite 1864-1877. 
Caminade. 1870-1876. 
Assistance publique : Aliénés. 1
er septembre - 9 juillet 1875-1896. 
Demandes de secours. 24 février - 17 septembre 1905-1923. 
 
199.    1906-09 
Régime Sanitaire. 
- Pharmacies : visites. 25 mai - 16 avril 1906-1908 ; autorisations de gérance 13 mars - 1
er décembre 
1909. 
- Hygiène et salubrité publique. 8 juin - 7 janvier 1908-1909. 
Nomination d’un délégué au jury d’examen des aides médecins. 28 avril. 1909. 
- ROUGEOLE : 
Épidémie à Foundiougne. Mai 1909. 
- Adjudications. Mai 1909. 
 
200.    1908-10 
Rapatriement. 26 novembre - 31 janvier 1908-10. 
 
201.    1911-12 
Rapatriement. 19 juillet - 30 décembre 1911-12. 
 
202.    1865-21 
Secours. 10 juillet - 25 décembre 1865-1921. 
 
203.    1883-96 
Secours. 19 juin - 31 octobre 1883-96. 
 
204.    1908-25 
Secours. 30 octobre - 28 août 1908-25. 
 
205.    1910-26 
Secours. 31 janvier - 1
er octobre 1910-26. 
 
206.    1908-09 
Mineurs affranchis. 19 août - 6 décembre 1908-09. 
 
207.    1920-28 
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208    1919-1929 
Dossiers individuels d’internement d’aliénés dans les centres psychiatriques de la colonie du Sénégal. 
 
209    1910-1918 
Dossiers individuels d’internement ou de rapatriement d’aliénés dans la colonie du Sénégal. 
 
210    1910-1918 
Dossiers individuels d’internement ou de rapatriement d’aliénés dans la colonie du Sénégal. 
 
211    1917-1937 
Procès verbaux de la commission d’évaluation chargée d’enrayer l’épidémie de peste dans la ville de 
Saint-Louis 1917. Correspondances relatives à la mobilisation sanitaire en vue de la défense nationale 
en cas d’hostilité (1926-1936). États nominatifs des agents devant percevoir des honoraires. L’hôpital 
colonial de Saint-Louis (1937). 
 
212    1961-1964 
Différents rapports relatifs aux tournées ; instructions ministérielles et locales sur le fonctionnement 
des services de santé de la région de St-Louis ; projet de budget de l’hôpital de Saint-Louis. 
 
213    1960-1964 
Correspondances, notes, instructions relatives au fonctionnement du Service d’Hygiène et de l’hôpital 
de Saint-Louis.  
 
214    1951-1962 
Mémoire des activités de la Croix Rouge française (comité de Dakar 1951). Renseignements sur les 
jeunes filles poursuivant des études d’assistantes sociales en France (1956). Brochure d’information 
sur  le  « Peace  Corps  américain »  (1961).  Congrès  de  la  section  régionale  de  la  santé  affiliée  au 
syndicat  U.N.T.S.  Projet  d’implantation  à  Saint-Louis  des  écoles  d’infirmières,  de  sages-femmes 
d’État et d’assistants sociaux (plan, rapport, étude 1962). 
 
215    1941-1942 
Souscription  volontaire  à  l’effort  de  guerre  (1939-45)  au  profit  des  populations  métropolitaines 
victimes des bombardements de Paris : participation des établissements scolaires et des services de la 
colonie du Sénégal. 
 
216    1948-1949 
Subventions  aux  établissements  caritatifs,  aux  orphelins  et  pupilles  de  la  nation:  notes, 
correspondances, listes des intéressés. 
 
217    1936 
Inondation survenue dans le cercle de Podor en septembre 1935, rapports, correspondances, listes des 
sinistrés. 
 
218    1935-1936 
Inondation survenue dans la ville de Thiès les 25 et 26 août 1935, rapports, correspondances, listes des 
sinistrés ; photos. 
 
219    1935-1936 
Inondation  dans  le  cercle  de  Matam  en  septembre  1935,  rapports  des  autorités  administratives, 
correspondances listes des sinistrés. 
 
220    1897-1906 
Incendie dans les faubourgs de Saint-Louis (Ndar Toute, Guet Ndar, Bouet Ville pendant les mois de 
février et mars 1897) ; procès-verbaux des réunions du comité de secours et du conseil municipal de 
Saint-Louis ; notes, rapports, listes des souscripteurs à l’endroit des sinistrés (1897). Débordement du 
fleuve  Sénégal :  inondation  à  Dagana,  Bakel,  Matam,  Podor,  Kayes  septembre  1906  rapports  des 
administrateurs de cercle, correspondances, évaluation des sinistrés. 
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221    1933 
Dossiers individuels de demande d’assistance publique à l’endroit d’indigents ou tuteurs d’orphelins. 
 
222    1927-1931 
Dossiers individuels de demande d’assistance publique. 
 
223    1949-1952 
Subventions accordées aux organisations caritatives catholiques et musulmanes du Sénégal : rapports, 
correspondances, listes des attributaires. 
 
224    1912-1916 
Raz de marée à Saint-Louis dans les quartiers de Guet-Ndar et Ndar-Toute en février 1912. Listes des 
victimes.  Procès  verbaux  de  la  commission  de  recasement ;  correspondances,  notes,  rapports  des 
autorités de Police. 
 
225    1911 
Secours  accordés  par  le  gouverneur  du  Sénégal  aux  indigents  et  nécessiteux  de  la  colonie : 
correspondances et rapports.  
 
226    1912 
Pensions  et  secours  accordés  aux  travailleurs  retraités  ou  nécessiteux ;  correspondances,  dossiers 
individuels, rapports.  
 
227    1915 
Dossiers individuels de fonctionnaires et d’agents tributaires de la caisse locale des retraités. 
 
228    1914 
Notices individuelles d’agents tributaires de la caisse locale des retraités, régularisation de la situation 
des  employés  du  chemin  de  fer  Thiès-Kayes  sur  le  versement  à  la  caisse  locale  des  retraités  de 
l’A.O.F. Correspondances, notes, rapports.  
 
229    1912-1913 
États  nominatifs  des  agents  locaux  tributaires  de  la  caisse  locale  de  retraités  de  l’A.O.F., 
renseignements sur les versements à effectuer, liste par corps et par cercle. 
 
230    1935-1936 
Demandes individuelles de secours : correspondances, enquêtes sociales, rapports de moralité de la 
police. 
 
231    1936 
Demandes individuelles de secours, correspondances, enquêtes sociales, rapports de moralité de la 
police. 
 
232    1948 
Cyclone dans l’île de la Réunion et aux Antilles : création d’un comité de secours ; organisation d’une 
Tombola  et  diverses  manifestations  lucratives  et  sportives  aux  profits  des  sinistrés ;  lettre  de 
protestation du Secrétaire général de l’union des syndicats confédérés : Abbas Guèye sur la destination 
des fonds : correspondances, notes, pièces comptables, affiches. 
 
233    1933-1934 
Dossiers individuels de demandes de secours : rapports d’enquêtes, pièces justificatives. 
 
234    1934-1935 
Dossiers individuels de secours : rapports d’enquêtes sociales, correspondances. 
 
235    1940 
Participation  de  la  colonie  du  Sénégal  à  l’œuvre  du  « secours  national  d’hiver »  au  profit  des 
populations de la France, décision, correspondances, listes des souscripteurs. 
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236    1941-1942 
Participation de la colonie du Sénégal à l’œuvre du « secours national d’hiver au profit de la France ». 
Correspondances, notes, rapports, listes des souscripteurs, bilan financier. 
 
237    1991 
Participation  de  la  colonie  à  l’œuvre  du  secours  national  d’hiver,  correspondances,  notes,  listes, 
coupure de presse. 
 
238    1956-1961 
Organisation et fonctionnement des structures de la santé et de l’action sociale : décisions, arrêtés, 
correspondances. 
 
239    1917-1919 
Apparition  de  la  peste  dans  la  banlieue  de  Saint-Louis,  réoccupation  du  quartier  de  Guet-Ndar, 
mesures d’hygiène sociale et budgétaires dans le cadre de la lutte contre la maladie. 
 
240    1924-1926 
Déclaration de la fièvre jaune dans les localités de Kaolack, Guinguinéo, réunion du comité local 
d’hygiène et de salubrité, création d’une circonscription sanitaire à Dakar. 
 
241    1926 
Modification sur le régime administratif et financier des établissements hospitaliers du service général 
de l’A.O.F., fusion de l’ambulance de Saint-Louis à l’hôpital colonial. 
 
242    1927 
Mesures réglementaires destinées à prévenir les épidémies de fièvre jaune en A.O.F. 
 
243    1922-1927 
 Règlement d’hygiène en vigueur dans la colonie du Sénégal (1925). 
Actes réglementaires sur l’hygiène (1922) ; arrêté relatif à la construction et à la salubrité des maisons 
(1922). 
Enquête de commodo et d’incommodo au projet d’installer une porcherie à Sor Saint-Louis par Mr 
Dallera (1923. 
Projet d’arrêté relatif à la police intérieure de Sédhiou : Kolda et Bignona (1927). 
 
244    1918-1927 
Procès-verbaux  de  réunion  du  comité  local  d’hygiène  de  Saint-Louis  (1927).  Arrêtés  relatifs  aux 
conseils sanitaires maritimes de Dakar et Saint-Louis (1918). 
 
245    1934-1939 
Instructions  sur  le  fonctionnement  du  service  des  soins  médicaux  aux  fonctionnaires  et  à  leurs 
familles. 
Plainte de la veuve Monin pour non-asistance à son mari décédé à l’hôpital colonial de Saint-Louis. 
 
246    1920-1921 
Assistance publique : demandes individuelles adressées au Gouverneur du Sénégal pour l’obtention de 
secours  par  des  indigents  ou  d’anciens  fonctionnaires  mis  à  la  retraite.  Correspondance,  enquête 
sociale et rapport de moralité de la police. 
 
247    1921 
Assistance publique : demande de secours formulée par Madame Fatou Diagne Mourath épouse de 
l’ex-interprète Ahmed Fall, surveillant au Collège des Fils de chefs. Secours accordés à la famille du 
Brigadier de Police Nioro Demba décédé en service commandé en poursuivant un voleur à Khombole. 
Rapport, correspondance. 
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248    1922-1926 
Assistance publique : décisions accordant des secours en espèce à des personnes en situation sociale 
difficile  et  à  d’anciens  fonctionnaires  à  la  retraite :  Enquête  sociale  et  rapports  de  police, 
correspondance. 
 
249    1923 
Assistance publique : décisions du Gouverneur du Sénégal accordant des secours aux personnes en 
situation sociale difficile. Correspondance, rapports de police. 
 
250    1923 
Assistance  publique :  décisions  du  Gouverneur  accordant  des  secours  aux  familles  d’anciens 
fonctionnaires  décédés  ou  à  des  personnes  en  situation  sociale  difficile :  demandes  d’enquêtes  de 
police, correspondances. 
 
251    1920-1921 
Assistance publique : décisions de rapatriement dans leur pays d’origine prises par le Gouverneur du 
Sénégal à des Marocaines  mariées ou divorcées à des tirailleurs Sénégalais ayant servi au  Maroc 
durant la guerre 1914-1918 : dossiers individuels, rapports et enquêtes de police. Correspondance. 
 
252    1921 
Autorisation de voyager en France en compagnie de leurs employeurs accordée par le Gouverneur du 
Sénégal à des domestiques indigènes. Correspondances, demandes individuelles. 
 
253    1920 
Assistance publique : rapatriement à titre d’indigents de Sénégalais en situation sociale difficile en 
France, dossiers des concernés, correspondance, enquêtes et rapports de police. 
 
254    0 (sic) 
Assistance publique : rapatriement à titre d’indigents de Sénégalais en situation difficile en France, 
dossiers individuels des concernés, correspondances, enquêtes sociales, rapports de police. 
 
255    1920-1921 
Assistance publique : rapatriement à titre d’indigents de français en situation difficile dans la colonie 
du  Sénégal,  dossiers  individuels  des  intéressés,  correspondances,  enquêtes  sociales  et  rapport  de 
police. 
 
256    1920 
Assistance publique : rapatriement à titre d’indigents de Français en situation difficile dans la colonie 
du Sénégal, dossiers individuels, correspondances, enquêtes sociales, rapport de police, décision du 
gouverneur du Sénégal. 
 
257    1922 
Assistance  publique :  rapatriement  de  Français  en  situation  difficile  dans  la  colonie  du  Sénégal : 
dossiers  individuels :  correspondance,  enquêtes  et  rapports  de  police,  décision  du  gouverneur  du 
Sénégal. 
 
258    1951-1952 
Assistance publique : Croix-Rouge française : statuts et règlement intérieur : comité local de Saint-
Louis, correspondance et notes. 
 
259    1919 
Actes  réglementaires  autorisant  la  création  au  Sénégal  d’une  société  d’assistance  aux  militaires 
indigènes reformés ou licenciés : statuts, arrêtés, correspondance. 
 
260    1919-1921 
Assistance  publique :  procès-verbaux  des  séances  de  réunions  du  comité  directeur  de  l’œuvre 
d’assistance aux militaires indigènes réformés ou licenciés résidant au Sénégal. 
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261    1919-1925 
Assistance publique : correspondance entre le comité directeur de l’œuvre d’assistance aux militaires 
indigènes et le Gouverneur du Sénégal ou les administrateurs de cercle. 
 
262    1919-1928 
Rapports  et  bilans  sur  la  situation  financière  de  la  société  des  œuvres  d’assistance  aux  militaires 
indigènes. 
 
263    1926-1927 
Rapport sur les activités de l’association « Amicale des mutilés et réformés de la grande guerre ». 
 
264    1919-1928 
Assistance publique : demandes individuelles de secours adressées au Président du comité directeur de 
l’œuvre  d’assistance  aux  militaires  indigènes :  correspondances,  enquêtes  sociales,  procès-verbaux 
d’attribution de secours. 
 
265    1921 
Assistance publique : correspondance entre le comité directeur des œuvres d’assistance aux militaires 
indigènes et les sous-comités locaux de Diourbel, Podor, Ziguinchor, Kaolack, Tambacounda, Matam. 
 
266    1927 
Assistance  publique :  secours  aux  anciens  militaires  indigènes  résidant  dans  les  localités  de 
Tivaouane,  Thiès,  Dagana,  Louga,  Bakel,  Diourbel  par  la  société  des  œuvres  d’assistance  aux 
militaires indigènes. 
 
267    1929-1930 
Rapports et bilans financiers de la société de l’œuvre d’assistance aux militaires indigènes licenciés ou 
réformés. 
 
268    1929-1931 
Assistance  publique :  procès-verbaux  de  réunions  du  comité  directeur  de  la  société  de  l’œuvre 
d’assistance aux militaires relatifs à l’octroi de secours.  
 
269    1929-1933 
Assistance publique : correspondance entre le comité directeur de la société des œuvres d’assistance 
aux  militaires  indigènes  et  les  sous-comités  locaux  de  Bakel  Matam,  Podor,  Tambacounda  et 
Tivaouane. 
 
270    1918 
Assistance publique : dossiers individuels de rapatriement en France à titre d’indigents de personnes 
en situation sociale difficile dans la colonie du Sénégal. 
 
271    1916-1919 
Assistance publique : demandes de rapatriement formulées par des Français en situation difficile dans 
la colonie du Sénégal. 
 
272    1916-1919 
Assistance publique : demandes individuelles de rapatriement formulées par des Français en situation 
difficile au Sénégal. 
 
273    1919 
Assistance publique : demandes de rapatriement formulées par des Marocaines en situation conjugale 
difficile avec leurs époux anciens militaires Sénégalais. 
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274    1918 
Assistance  publique :  dossiers  individuels  de  rapatriement  au  Sénégal  de  personnes  en  situation 
difficile en France ou dans des pays africains. 
 
275    1916-1919 
Assistance publique : demandes de rapatriement dans leur pays d’origine formulées par des Africains 
résidant dans la colonie du Sénégal. 
 
276    1913-19187 
Assistance  publique :  dossiers  individuels  de  secours  formulées  par  des  indigents  en  situation 
économique très difficile ; enquêtes et rapports de police, arrêtés et décisions du Gouverneur de la 
Colonie. 
 
277    1916-1919 
Assistance publique : dossiers individuels de demandes de secours formulées par des indigents. 
 
278    1918-1921 
Assistance  publique :  dossiers  individuels  de  secours  formulées  par  des  indigents  en  situation 
économique difficile, enquêtes et rapports de police ; arrêtés et décisions du Gouverneur de la colonie 
du Sénégal. 
 
279    1927-1928 
Assistance  publique :  organisation  d’une  Tombola  au  profit  du  comité  colonial  d’assistance  et  de 
solidarité de Marseille. Correspondance, liste des souscripteurs par cercle. 
 
280    1931 
Assistance pub1ique : souscription en vue de l’érection d’un monument à Rivesaltes à la gloire du 
Maréchal Joffre : liste des souscripteurs, correspondances, notes. 
 
281    1920-1921 
Assistance publique : réorganisation de Nguet Ndar par ses anciens habitants évacués à la suite de 
l’épidémie de peste. 
 
282    1934-1937 
Assistance publique : protection des enfants et des femmes contre la  mendicité. organisation d’un 
centre  de  rééducation  pour  enfants  en  danger  moral  ou  livrés  à  la  mendicité :  rapports  des 
administrateurs de cercle du Sénégal. 
 
283    1935-1936 
Assistance publique : institution à Saint-Louis d’un comité chargé de coordonner l’action des oeuvres 
privées  d’assistance  sociale :  circulaires  du  Ministre  des  colonies  Louis  Rollin  sur  la  protection 
Maternelle et Infantile. 
 
284    1938 
Internement des délinquants mineurs à l’école spéciale professionnelle de Carabane. 
 
285    1939-1953 
Assistance  publique :  secours  aux  indigents ;  subventions  aux  associations  et  œuvres  caritatives ; 
distribution gratuite de lait en poudre aux organisations de bienfaisances américaines et étrangères. 
 
286    1920-1924 
Hygiène et santé publique : projet d’arrêté édictant des mesures d’hygiène et de police dans les escales 
de Pout et Sébikotane. Note sur les procès-verbaux dressés par les services d’hygiène. 
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287    1924 
Hygiène et santé : occupation irrégulière de la Place Saint-Germain à Sor Saint-Louis ; rapports et 
procès-verbaux du Chef de service de l’hygiène. 
 
288    1939 
Santé publique : État nominatif de compte pour la perception des sommes acquises à l’hôpital colonial 
de Saint-Louis. 
 
289    1936-1939 
Santé publique : autorisation portant ouverture de dépôt de médicaments à Ziguinchor et Bignona. 
 
290    1936-1939 
Santé publique : autorisation de dépôts de médicaments dans les localités de Sokone, Missirah, Fatick, 
Kaffrine Keur Madiabel, Toucar. Correspondance, décisions. 
 
291    1936-1939 
Santé publique : autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments dans les localités de Toubacouta, 
Tataguine, Guinguinéo, Gossas. Correspondance, décisions. 
 
292    1936-1938 
Santé  publique :  autorisation  d’ouverture  de  dépôts  de  médicaments  dans  les  localités  de  Mbour, 
Khombole, Joal, Kelle. 
 
293    1936-1939 
Santé publique : autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments dans les localités de Diourbel, 
Bambey et Mbacké. 
 
294    1935-1937 
Santé  publique :  autorisation  d’ouverture  de  dépôts  de  médicaments  dans  les  escales  de  Thiès  et 
Tivaouane. 
 
295    1938-1942 
Santé publique : autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments dans les localités de Linguère et 
Dahra. 
 
296    1936-1937 
Santé publique : Autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments à Rufisque. 
 
297    1936-1942 
Santé publique : autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments dans les localités de  Dagana, 
Louga, Kébémer, Podor et Matam. Correspondances, arrêtés et décisions. 
 
298    1936-1939 
Santé publique : autorisation d’ouverture de dépôts de médicaments dans les localités de Kaolack, 
Foundiougne, Koungheul, Birkilane. 






Abbas Guèye : 231 
Afrique Occidentale française : 184, 196 
Afrique Occidentale française : Prévention de la fièvre jaune : 241 
Ahmed Fall : Interprète : 246 
Alcool : 36 
Aliénés : Internement : 196, 208 
Aliénés : Rapatriement : 209 
Alimentation : 35, 42 
Ambulance coloniale : 114 
Ambulance coloniale de Saint-Louis : 240 
Amicale des Mutilés de Guerre : 262 
Antilles – Cyclone : 231 
A.M.I., voir Assistance médicale indigène 
A.O.F., voir Afrique Occidentale française 
ARQUE : 81 
Assainissement : 
  - Bakel : 105 
  - Dakar : 29 
  - St-Louis : 108 
Assistance (Comité) : 165, 166 
Assistance médicale indigène (A.M.I.) : 35, 189, 193 
Assistance publique : 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 197, 198, 228, 230, 245, 
246, 247, 248, 249 
Assistance sociale privée : 282 
Associations caritatives : Subvention : 285 




Bactériologie : 9 
Bakel : 
  - Assainissement : 105 
  - Comité local d’Assistance aux militaires indigènes : 265 
  - Fièvre jaune : 94 
  - Inondation : 219 
BAMBA : 194 
Bambey : Dépôt de médicaments : 292 
Baol : 72, 75 
  - Peste, 1914 : 63 
  - Rapports médicaux mensuels : 33 
BARGUES : 120 
Bathurst : 52, 58 
Bâtiments militaires : 25 
Berceau africain (Œuvre) : 189 
Bignona : Dépôt de médicaments : 288 
Birkilane : 
  - Dépôt de médicaments : 296 
  - Fièvre jaune : 83, 94 
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BOUET : 65 
Bouet Ville : Incendie : 219 
BOURROUSSE : 127 
BREFFEIL : 132 
BRESSON : 48 




Caisse locale de retraite : 226, 227, 228 
Camayenne : Fièvre jaune : 94 
CAMINADE : 116, 198 
Carabane : école spéciale professionnelle : 283 
CASANOVA : 86 
Cascas : 126 
Casernement : 51 
Cayor : 92 
Choléra : 47 
Colonies : 10, 24 
Comité local d’Assistance aux militaires indigènes : 264, 265 
Comité local d’hygiène : 243 
Commission d’évaluation : 73 
Commission d’hygiène : 28 
Commission locale de l’A.M.I. : 35 
Commission sanitaire  : 24, 97, 127, 189 
Coungheul   33 
Congrès : Syndicat de la Santé : 213 
Conseil d’hygiène : 42 
Conseil général : 139 
Conseil privé : 67 
Conseil sanitaire : 25 
Conseil sanitaire maritime : 244 
Cordoba (navire) : 53 
Cordons sanitaires : 41, 77 
  - Thiès : 77 
  - Tivaouane : 77 
COUDERC : 48 
Crois Rouge française : 257 
Cucurbitacées : 35 




Dagana :  
  - Choléra, 1893 : 47 
  - Dépôt de médicaments : 297 
  - Fièvre jaune : 96 
  - Inondation : 219 
  - Peste, 1917 : 72 
Dahra : Dépôt de médicaments : 294 
Dahomey : 52 
Dakar : 
  - Assainissement : 29 
  - Choléra, 1893 : 47 
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  - Conseil sanitaire maritime : 243 
  - Dépôts de médicaments : 120 
  - Dispensaires municipaux : 33 
  - Fièvre jaune, 1874-82 : 42 ; 1908 : 52 
  - Grippe brésilienne : 61 
  - Hôpital Civil de Gorée : 140 
  - Hospitalisation : 106 
  - Hygiène : 21, 37, 77, 188, 190 
  - Infirmerie : 131 
  - Lazaret : 42, 105, 139 
  - Médicaments : 118 
  - Peste, 15, 69, 70, 72 
  - Place : 
  - Police : 134 
  - Prison : 137 
  - Provenants : 42 
DALLERA : 242 
Darou Mousti : 114 
Délinquants (Mineurs) : 283 
Dépôt de médicaments : 288, 289, 290, 291, 292, 293,  294, 295, 296, 297 
Désinfection : 139 
DESNOS : 28 
Diaganiao : 
  - Journal sanitaire : 68 
  - Peste : 68 
Diourbel : 120 
  - Commission municipale d’hygiène : 187, 192 
  - Fièvre jaune, 1926-27 : 85 ; 1929-30 : 196 
  - Peste, 1914 : 73 ; 1917 : 75 ; 1919 : 194 
  - Sous Comité local des Militaires indigènes : 264, 265 
Directeur de la Santé : 
  - Correspondance, 1894-1903 : 28, 139 
  - Rapport d’inspection : 139 
Dispensaires municipaux : 33 
  - Darou Mousti : 114 
  - Pire : 134 
Distinctions honorifiques : 179 
Djoloff : variole : 48 
Drogue : 116 
DURAND : 120 




École des infirmiers d’État : 213 
Enfants : 
  Enfants : Centre de Rééducation : 281, 283 
  Enfants : Mendicité : 281 
  Enfants : Protection : 282, 283 
Escales : 
  - Fièvre jaune, 1906 : 53 
- Situation sanitaire : 53 
Établissement Caritatif : 215 
Établissement Scolaire (Souscription des) : 214 
EUGENE (Jules) : 100 
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F 
 
F.A.O. Voir : Compagnie française de l’Afrique Occidentale 
Fatick : 126 
  Dépôt de médicaments : 289 
  Fatou Diagne Mourath : 246 
Faubourgs : Saint-Louis : 191 
Femme, Protection : 286 
Fièvre jaune : 10, 33, 40, 47, 56, 94, 239, 241 
  - Bakel : 94 
  - Bathurst : 58 
  - Birkilane : 83, 94 
  - Bulletin quotidien : 88 
  - Camayenne : 94 
  - Conférence, 1923 : 86, 95 
  - Cordoba (navire) : 53 
  - Dagana : 96 
  - Dahomey : 52 
  - Dakar : 42, 52 
  - Décès : 89 
  - Diourbel : 85, 196 
  - Escales : 53, 87 
  - Fleuve : 43 
  - Foundiougne : 85 
  - Gambie : 53 
  - Gorée : 40 
  - Guinée Portugaise : 53 
  - Hygiène : 40, 127 
  - Instructions : 95 
  - Kaffrine : 94 
  - Kaolack : 94 
  - Kébémer : 61 
  - Kédougou : 57 
  - Louga : 61 
  - Mbacké La Kael : 85 
  - Mbour : 88 
  - Mesures préventives : 33, 40 
  - Mesures sanitaires : 53, 56, 60, 82, 84, 91, 127 
Foundiougne : 46, 85 
  - Rougeole : 199 
Foyer colonial : 166 




Gambie : Fièvre jaune : 53, 55 
  - Mesures sanitaires : 55 
  - Situation sanitaire : 53 
Gandiole (Dieben) : Peste, 1919 : 41, 194 
Gorée : Fièvre jaune, 1886 : 40 
Gorée : Fièvre jaune, 1874-1882 : 42 
Gorée : Hôpital : 98, 104, 110, 131, 135, 139, 140 
Gorée : Hygiène (Commission) : 39 
Gorée : Indigents : 135 
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Gorée : Mesures sanitaires : 55 
Gorée : Provenants : 42 
Gossas : 126, 290 
GOUIN : 137 
GOUZIEN : 51 
Gouverneur (général) : Correspondance : 29, 184 
Gouverneur (Saint-Louis) : Correspondance : 40, 57, 67, 73, 73, 75, 76, 113, 122, 179, 193 
Gouverneur (Sénégal° :  
  - Correspondance : 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 28, 49, 51, 69, 92, 121, 130, 186 
  - Décisions : 15, 16, 28 
Grippe brésilienne : Dakar : 61 
Grippe brésilienne : Dakar : 61 
Guerre, 1914-1918 : Œuvres : 160, 164 
Guerre, 1914-1918 : Retraites : 167 
Guet Ndar : 108, 138 
  - Évacuation : 46 
  - Incendie : 219 
  - Peste : 73, 78, 79, 280 
  - Raz de Marée : 223 
  - Réoccupation : 47, 238 
Guinée Portugaise : 
  - Fièvre jaune : 53 
  - Mesures sanitaires : 55 
  - Situation sanitaire : 53 
Guinguinéo :  
  - Dépôt de médicaments : 290 




HAGE (Latfallad) : 120 
Hôpitaux civils : 99, 197, 210, 240 
  - Régime administratif et financier : 115 
  - Réglementation intérieure : 106 
Hôpital civil de Gorée : 98, 104, 131 
  - Indigents : 135 
  - Installation : 139 
  - Malades : 104, 110 
  - Personnel : 104 
  - Prisonniers noirs : 135 
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Hôpital civil de St-Louis : 101, 107, 110, 112, 114, 132, 195 
  - Agrandissement : 97 
  - Aliments : 135 
  - Décès : 113 
  - Malades : 101, 102, 107, 110, 113, 135 
  - Personnel : 103, 105, 113, 138 
  - Principes : 108, 113 
  - Rapports : 103 
Hôpital militaire de St-Louis : 99 
Hôpital Vichy : 139 
Hospitalisation : 
  - Billets : 4, 99 
  - Frais : 101, 113 
  - Indigents : 11, 106, 113, 115, 131 
  - Malades mentaux : 139 
  - Militaires : 113 
  - Remboursements : 101 
Hygiène : 20, 22, 23, 27, 35, 36, 39, 127, 134, 212 
  - Alcool : 36 
  - Aliments : 35, 42 
  - Brochure : 57 
  - Casernement : 50 
  - Colonies : 24 
  - Commission : 28, 39 
  - Dakar : 21 
  - Mesures : 16 
  - Militaire : 26 
  - Principes : 31 
  - Protectorat : 24 
  - Rage : 58 
  - Rufisque : 37 




Immaculée Conception : 215 
Incendie : Saint-Louis : 219 
Indigents : secours : 219 
Inondation 
  - Dagana : 219 
  - Matam : 217 
  - Podor : 216 
  - Thiès : 217 




Joal : Dépôt de Médicaments : 291 





  - F.A.O. : 126 
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Kaolack : 120 
  - Comité local d’Assistance aux militaires : 266 
  - Dépôt de Médicaments : 289 
  - Fièvre jaune : 94, 239 
  - Fourrière : 46 
  - Peste : 58, 66 
Kayes : Inondation : 218, 219 
Kébémer : 33, 296 
  - Fièvre jaune : 61 
Kédougou : Fièvre jaune : 57 
Keur Madiabel : Dépôt de Médicaments : 289 




Laboratoire : 92 
Lait en poudre : Distribution : 284 
Lao :  - Vaccination : 48 
  - Variole : 48 
LAURENT : 132 
Lazaret : 109, 141 
  - Cap Manuel : 134 
  - Dakar : 41, 105, 139 
  - Saint-Louis : 100, 141 
Lebito Bay :143 
Lébous : 29, 70 
Le Fez : 22 
LEMONNIER : 88 
Lèpre : 196 
Léproserie :  
  - Louga : 50 
  - Sor : 50, 58, 105 
  - Thiès : 58 
LEPROU : 92 
LEZONGAR : 113 
Linguère : Dépôt de Médicaments : 294 
Liberté (certificats) : 174, 176, 177 
Louga : 
  - Commission municipale d’hygiène : 192 
  - Dépôt de Médicaments : 297 
  - Fièvre jaune : 61 
  - Hygiène : 190 
  - Immeubles : 27, 61, 77 
  - Léproserie : 50 
  - Peste : 61, 73, 82 




Madagascar : 40 
Makhana : Peste : 76 
Maladies contagieuses : 39 
Maladies du sommeil : 46 
  - Factures : 79 
  - Hospitalisation : 38 
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Maladies mentales : 54, 98, 139, 140, 184, 196, 198 
Maladies vénériennes : 42, 196 
Manuel (Cap) : 135 
Maroc : Rapatriement : 251, 273 
MAROTTE : 48 
Marseille : Comité colonial d’Assistance et de Solidarité : 278 
MARZIN : 130 
Matam : 
  - Dépôt de Médicaments : 297 
  - Inondation : 218, 219 
  - Sous-Comité local d’Assistance aux militaires : 264 
MATTEI : 113 
MAUREL & PROM : 120 
Mbacké La Kael : 84 
Mbacké : F.A.O. : 126 
Mbao : 69 
Mbour : 
  - Dépôt de Médicaments : 291 
  - Fièvre jaune : 55 
  - Hygiène : 187 
  - Mesures sanitaires : 55 
Meckhé : 120 
Médecin : 
  - Fonction : 127 
  - Rapport : 50 
  - Régime sanitaire : 129 
Médecine : 
  - Accouchements : 127 
  - Aides-médecins : 199 
  - Sage femme : 128 
Médicales (instructions) : 38 
Médicaments : 117, 132, 134 
  - Dépôts : 119, 122, 123, 124, 125 
  - Bargues : 120 
  - Durand : 120 
  - F.A.O. : 126 
  - Gambetta : 120 
  - Hage Latfallad : 120 
  - Maurel & Prom : 120 
  - NOSOCO : 120 
  - Principes : 122 
  - Souleybi : 120 
  - Souleybi Dakar : 188 
Mendicité des enfants et des femmes : 281 
Messirah : Dépôt de Médicaments : 289 
Mesures sanitaires : 
  - Dakar : 42, 188 
  - Fièvre jaune : 53, 55, 56, 60, 95 
  - Gambie anglaise : 55 
  - Gorée : 42, 55 
  - Guinée Portugaise : 55 
  - Lèpre : 196 
  - Maladies vénériennes : 196 
  - Mbour : 55 
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  - Nioro : 94 
  - Permis de circulation : 89 
  - Podor, 1928-1931 : 91 ; 1933-1934 : 96 
  - Peste : 79, 194, 196 
  - P.V. : 157 
  - Rufisque : 34, 42, 52, 85 
  - Saint-Louis : 91 
  - Sakal : 61 
  - Sébikotane : 84 
  - Sénégal, 1932 : 52, 93 
  - Sine-Saloum : 94 
  - Situation décadaire : 90 
  - Situation sanitaire : 53 
  - Soudan : 86 
  - Statistiques : 86 
  - Tambacounda : 85 
  - Thiès : 55, 91 
  - Tivaouane : 52, 61 
  - Transfèrement : 40 
  - Vacccination : 40 
  - Variole : 44 
  - Ziguinchor : 55 
Météorologie : 16 
Métropole : 214 
Militaires indigènes : 258, 263 
Mineurs affranchis : 173, 174, 175, 176, 177, 178, 206 
Missions militaires : 
  - Hygiène urbaine : 26 
  - Rapports : 26 
Missions sanitaires : 26, 27 
  - Dakar : 26 
  - Hygiène militaire : 26 
Mobilisation sanitaire : 210 
MONIN (Veuve) : 244 
Moustiques : lutte : 33, 55 




Ndar Toute :  
  - Incendie : 219 
  - Raz de Marée : 223 
  - Variole : 127 
Ndiambour : 
  - Vaccination : 48 
  - Variole : 48 
Ndoulo : F.A.O. : 126 
Niger : 
  -  Fièvre jaune : 53 
  -  Situation sanitaire : 53 
Nioro Demba, Brigadier de Police : 246 
Nioro : Fièvre jaune : 94 
NOSOCO :  
  - F.A.O. : 120 
  - Kaolack : 120 
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Occupation irrégulière de la Place Saint-Germain de Saint-Louis : 256 
Œuvres d’Assistance aux militaires indigènes : 258, 259, 260, 263, 266, 267 
Organisations caritatives : 222 
Orphelins : 215, 220 




Paludisme : 55 
Paraguay (Navire) : 10 
PATE THIOUPE : 174 
Peace Corps Américain : 213 
Pensions : 167 
Personnel :  
  - Hôpital de St-Louis : 103, 105, 115, 113 
  - Hygiène (service) : 188 
  - Immeubles : 181 
  - Police : 134 
  - Santé : 19, 180, 182 
  - Voie ferrée : 100 
Peste : 40, 41, 49, 63, 92, 210, 238, 280 
  - Amadou Bamba (village) : 194 
  - Baol : 63, 73 
  - Campagne : 195 
  - Cordons sanitaires : 41 
  - Crédits : 67, 77, 80 
  - Dagana : 72 
  - Dakar : 69, 73 
  - Dératisation : 41 
  - Diaganiao : 68 
  - Diébèn Gandiole : 41, 194 
  - Diourbel : 73, 75, 194 
  - Diébèn Gandiole : 41, 194 
  - Guet Ndar : 73, 75, 78 
  - Indemnités : 49, 61, 73 
  - Journal sanitaire : 68 
  - Kaolack : 58, 66 
  - Louga : 61, 72, 81 
  - Madagascar : 40 
  - Makhana : 76 
  - Mbao : 69 
  - Mesures préventives : 81 
  - Mesures sanitaires : 40, 55, 73 
  - Ouakam : 69 
  - Pout : 64 
  - Rapports : 73 
  - Rufisque : 62, 72, 73 
  - St-Louis : 47, 49, 73, 74, 76, 77, 92 
    - Dépenses : 77 
    - Rapports : 49, 92 
    - Situation sanitaire : 74, 76, 92 
  - Sénégal : 82 
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  - Situation sanitaire : 40 
  - Tatène : 68 
  - Thiaroye : 69 
  - Thiès : 40, 58, 61, 68, 72, 81 
  - Tiombolodje : 68 
  - Tivaouane : 61, 75, 194 
  - Tournées : 41, 65 
  - Vaccination : 45, 194 
  - Ziguinchor : 55 
Pharmacie : 98, 112, 116, 117, 128, 198 
  - Autorisations : 119, 123, 124, 127 
  - Caminade : 116 
  - Civile : 116 
  - Inspection : 121, 127, 128, 129, 131, 139 
  - Régime sanitaire : 129, 199 
Pire : - Dispensaire : 134 
  - Variole : 50 
Podor : 
  - Choléra : 47 
  - Dépôt Pharmacie : 297 
  - Fièvre jaune : 91, 96 
  - Inondation : 216 
  - Sous-Comité local d’Assistance aux Militaires indigènes : 264 
Police : 
  - Dakar : 134 
  - Mesures : 33 
  - Personnel : 134 
  - Sanitaire maritime : 24, 189 
Porcherie : 242 
POULET : 85 
Pout : 
  - Fièvre jaune : 91 
  - Hygiène : 187 
  - Peste : 64 
Prison : 131 
Prisonniers : 54, 99, 135, 184 
Protection des enfants et des femmes : 292 
Protection (Œuvre française de) : 168 
Protectorat (Pays) : 24 
Psychiatrie (Centre de) : 208 








Rage : 58 
Rao Poundioune : Peste : 41 
Rapatriement : 8, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 
Rapatriement africain : 274 
Rapatriement de Sénégalais : 252, 253, 273 
Rapatriement Marocaines : 250, 272 
Rapports médicaux mensuels : 33 
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Ravet : 38 
Ras de Marée Saint-Louis : 223 
Rééducation (Centre de … pour enfant) : 281 
Règlement : 242, 285 
“Retour au Foyer” : 164 
Retraite (Caisse locale de) : 226 
REYNAUD : 42 
RHEINHART : 103 
Richard Toll : Choléra : 47 
Rivesaltes (Monument du Maréchal Joffre) : 279 
Rougeole : 199 
Rufisque : 
  - Dépôts de médicaments : 120, 295 
  - Fièvre jaune : 42, 52, 85 
  - Hygiène : 37, 190 
  - Hygiène (Commission municipale) : 190 
  - Mesures sanitaires : 33, 34, 42 
  - Personnel : 62, 72, 73 




Sages femmes : 120, 127, 128 
Sages femmes (École d’État) : 213 
Saint-Germain (Place) : 283 
Saint-Joseph de Cluny : 215 
Saint-Louis :  
  - Assistance publique : 197 
  - Choléra : 47 
  - Conseil sanitaire maritime : 243 
  - Hôpital civil : 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 132, 135, 211, 212, 
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  - Hôpital militaire : 99 
  - Hygiène : 21, 33, 38, 108, 187, 190, 191 
  - Hygiène (commission) : 39, 189 
  - Incendie : 219 
  - Laboratoire de bactériologie : 9 
  - Lazarets : 100, 139 
  - Médicaments : 118 
  - Peste : 30, 47, 49, 76, 77, 92, 194, 210, 238 
  - Situation sanitaire : 76 
  - Variole : 40, 45 
Sakal : Fièvre jaune : 61 
Saldé : 193 
Saniokhor :  
  - Vaccination : 48 
  - Variole : 48 
Santé : 
  - Budget : 106, 193 
  - Colonies : 139 
  - Personnel : 16, 27, 180, 182, 195 
  - Régime : 2, 18, 19, 22, 25, 46 
Santé publique : 37 
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Santé (Services) 
  - Budget : 106 
  - Colonies : 139 
  - Correspondance : 1, 9, 11, 76, 109, 183, 185, 186 
  - Équipement : 109 
  - Inspection : 130 
  - Personnel : 16, 19, 27, 180, 182, 195 
  - Régime : 2, 18, 19, 22, 25, 46 
  - Réglementation : 41 
Sébikotane : 
  - Fièvre jaune : 94 
  - Hygiène : 187 
Secours National d’Hiver : 234, 235, 236 
Secours :  
  - Association : 139 
  - Demandes : 137, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 
198, 202, 203, 204, 205, 213, 214, 245, 248, 249, 275, 276, 277 
Sédhiou : 
  - Dépôt de médicaments : 120 
  - Souleybi : 120 
Sénégal : 
  - Débordement du Fleuve : 219 
  - Fièvre jaune : 52, 93 
  - Hygiène : 30 
  - Mission sanitaire : 27 
  - Peste : 65, 82, 196 
  - Rapports : 17 
Sine Saloum : 
  - Choléra : 47 
  - Hygiène : 33, 192 
Situation sanitaire : 13, 27, 49, 53 
  - Cordoba : 53 
  - Fièvre jaune : 53 
  - Gambie : 53 
  - Guinée Portugaise : 53 
  - Niger : 53 
  - Peste : 41, 76, 92 
Société d’Assistance aux Militaires indigènes : 258, 259 
Sokone : Dépôt de médicaments : 289 
Sor :  - Léproserie : 50, 105, 197 
  - Orphelinat : 177 
  - Village de ségrégation : 38 
Soudan : Fièvre jaune : 85 
SOULEYBI : 120 
Souscriptions : 160, 163, 164, 165, 214 
Subventions : 139, 215 
Symphonie de St-Louis : 160 




Tambacounda :  
  - F.A.O. : 126 
  - Fièvre jaune : 84 
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TARTAUX : 113 
Tataguine : Dépôt de médicaments : 290 
Tatène : Peste : 68 
Termite : 38 
Thiès Bambara : Dératisation : 41 
Thiès : 
  - Choléra : 47 
  - Commissions municipales d’hygiène : 192 
  - Cordon sanitaire : 77 
  - Dépôts de médicaments : 120, 293 
  - Fièvre jaune : 55, 91 
  - Hage Latfallad : 120 
  - Immeubles : 77 
  - Indemnités : 61 
  - Journée “du Poilu” : 163 
  - Léproserie : 58 
  - Peste : 58, 61, 64, 72, 81 
Thiès Bambara : Dératisation : 41 
THIOUPE (Pathé) : 174 
Tiombolodje : Peste : 68 
Tirailleurs : 165, 166 
Tivaouane : 
  - Comité local d’Assistance aux Militaires indigènes : 264 
  - Cordon sanitaire : 77 
  - Dépôts de médicaments : 293 
  - Fièvre jaune : 52, 61 
  - Indemnités : 61 
  - Peste : 61, 75, 194 
Toubacouta : Dépôts de médicaments : 290 
Toucar : Dépôts de médicaments : 289 
Train : 40 
Troupes noires : 165, 166 




Union des Syndicats Confédérés : 231 





  - Fièvre jaune : 39 
  - Peste : 45, 194 
  - Variole : 39, 48 
Variole : 
  - Coungheul : 33 
  - Djoloff : 48 
  - Fleuve : 48 
  - Mesures sanitaires : 44 
  - Ndar Toute : 127 
  - Ndiambour : 48 
  - Pire : 50 
  - Rufisque : 45 
  - Saint-Louis : 39, 45 
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Variole : 
  - Vaccination : 39, 48 
  - Walo : 48 
Vichy : Hôpital : 139 









  - Dépôt de médicaments : 288 
  - Commission municipale d’hygiène : 192 
  - Mesures sanitaires : 55 
  - Peste : 55 
 
 
 
******* 